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NOTAS AL V U E L O 
Los sucesos de iGranada han desper-
tados doimidos y fervorosos rencores con-
t r a las t r o p e l í a s caciquiles que en toda 
K S I K U K I . se cometen a d iar io . Nos pare-
ce saludable esta c a m p a ñ a . No creemos 
ég su aficacia, porque, por desgracia, es-
t á n m u y arraigadas en nuestros p a í s las 
organizaciones de los elementos caciqui-
les. iPero puede remover el ambiente, 
preparar los e s p í r i t u s para p r ó x i m a s e 
" inevitables evoluciones , y , sobre todo, 
i . frenar los impulsos de a t á v i c a regre-
s ión, que nunca fal tan en ciertos bandos 
pol í t icos y que é s t o s suelen manifestar 
con persecuciones s a ñ u d a s , agujerea-
m i e n t ó s de la ley y parcialidades inc iv i -
les, tan pronto tienen en sus manos los 
i n f r u m e n t o s del Poder. . 
Conviene, sin embargo, precisar los 
tiMiuinos de l a cues t ión (jn forma sirt-
cera. Nos parece injusta l a cruzada 
promovida contra el cacique granadino 
sefior Lachifa y Mingo, si de a q u í no pa-
sa. \1u; don Juan R a m ó n Lachica no era 
el P o d « r : era el instrumento. Y quienes 
raereiien lo» tiros—hablamos en m e t á -
í o r a , naturalmente—son los que maneja-
ron ese instrumento. 
No conocemos a ese s e ñ o r ; pero nos 
imaginamos que su contextura pol í t ica 
s e r á a n á l o g a a l a de otros mangoneado-
res de provincias que, desgraciadamente, 
conocemos m u y de cerca. Pues b ien ; si 
a s í es, la obra de Laohica t í a de acha-
carse, m á s que a él, a quienes de ella se 
lucra ron p o l í t i c a m e n t e . Estos fueron 
quienes la fomentaron y l a ampararon. 
Y esta es l a enjundia de l a cruzada: 
Si se d i r ige contra los lugartenientes, 
el resultado que se obtenga s e r á siempre 
mediocre. Lo importante s e r í a asaltar 
las cumbres. En ellas e s t á el a u t é n t i c o 
fuego sagrado del caciquismo. . i 
Pero sucede que los coJiiques m á x i m o s 
fingen espanto aj í te los desmanes de los 
intermediarios, y aun se permiten el l u -
j o de abandonarles en los instantes de 
clamor públ ico . En ello hay c u q u e r í a , 
a m a ñ a d a con i n g r a t i t u d y falacia. Y de 
las tres cosas estamos hartos los espa-
ñoles . 
Por si q u i s i é r a m o s una prueba del fal-
ún sistema nuevo y uin sistema arcaico 
enife un r é g i m e n justo y otro inicuo? 
Entendemos «pie no; pero a h í e s t á la 
oferta dé opción en un proyecto de ley.. 
En el cual hay, por cierto, otra, nota 
t o d a v í a m á s cur iosa: se da a las D i p u 
¡.aciones provinciales la facultad d6 do 
terminar el r é g i m e n económico. . . de los 
Municipios. Esto en los mismos d í a s en 
que. el ambiente autonomista nos ahoga 
cuando se habla hasta de s u p r i m i r cier-
tas Diputaciones provinciales. Nada de 
ello obsta, sin embargo, y a esos orga-
nismos, presidios en potencia — según 
cruel frase de Costa—«e les quiere enco-
mendar una nueva a rma con. l a cual po-
d r á n entrujar m á s y m á s a los m í s e r o s 
Municipios rurales. 
J O S E CALVO S0TEL0. 
Madr id , marzo 919. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
La tasa de los artículos 
Junta de Subsistec'as.—La 
venta de la harina. 
A l recibir anoche a los periodistas en 
u despacho, nos m a n i f e s t ó el gobema-
ior, s e ñ o r Laserna, que h a b í a recibido el 
iig.uiente telegrama del presidente del 
Consejo de min i s t ros : 
"Encarezco a V. S. l a m á s severa y r i -
•gurpsa observancia real decreto minis-
terio Abastecimientos 8 corriente, en cu-
ya ap l i cac ión precisa proceder con ener-
g í a y celo inquebrantable y ejemplar. 
a ludo .» 
En su vista, el gobernador c iv i l re 
comienda a todos los comerciantes que 
lean el ^Bolet ín Oficial» del d í a de ayer 
•n que se publica ín tegro diolio decreto 
En él se hace la adver tenc i í i de l a te-
icncia clandestina de a r t í c u l o s de prime-
ra necesidad y su r e p r e s i ó n . 
•De las ventas por in f racc ión de tasas 
y de las negativas a las veaitas para el 
consumo públ ico . 
Do l a d e f r a u d a c i ó n en las ventas para 
•ludir la tasa. 
Drl comiso por tenencia clandestina. 
Die las incautaciones de c a r á c t e r local. 
De los inspectores, delegados locales, 
denuncias, etc. 
E l s eño r Laserna, hablando de la 
•asa de los a r t í c u l o s de p r imera necesi-
dad, nos di jo que hace a l g ú n tiempo ad-
virt ió a l ' comerc io de esta capital , por 
so fervor que muchos quieren poner afeo- medio de la (Prensa, l a d ispos ic ión de la 
ra en sus gestiones anticaciquiles, a h í l a nGáceta» de 21 de febrero sobre l a tasa de 
tenemos con un proyecto de ley presen- los ar t íc .u 'os de p r imera necesidad, que 
lado a las Cortes: el relat ivo a l reparto son: arroz, 62 pesetas origen los 100 ki -
de Consumos. Es t ab l écese en él que los los, blanco corriente. 
Munic ip ios de una provincia , s i a s í lo Azúcar . 145 pesetas el refinado: 1% pe-
acuerda l a D i p u t a c i ó n provinc ia l , p o d r á n setas blanco pi lé , 120 pesetas blanquil lo, 
optar por el r é g i m e n anter ior al tan ma- 110 cen t r í fuga , 106 amar i l lo , 
noseado decreto de 11 de septiembre J u d í a s , «5 pesetas;•lentejas. 70 pes.-ias : 
de lí>18. luibas, 40 pesetas, para que lo tuvieran 
Ahora sólo se nos ocurre p regun ta r : én cuenta v se proveveran de los a r t í cu -
pero ¿ p u e d e ser l í c i t a l a opción entre los a esqs precios. 
Reboiedo.-Coronas de flores-.BLAM, M e l é f o n o s , 75! 
LA SEÑORA 
Doña Manuela Cuerno de la Cruz 
ha fallecido en el dia de ayer 
habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R. I. R. 
Su v i u d o don Wenceslao de la ^ P U Z J h i jos M a r í a , 
Manuela , Celso, Wences lao , E n c a r n a c i ó n , Concep-
c i ó n y Juan M a n u e l , 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que so verificará hoy viernes, a la una, desde la casa mortuo-
ria, calle de San Franeis JO, número 13, al sitio de costumbre; 
favores por los que les quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la iglesia parroquial de 
la Anunciación (vulgo Compañía). 
Santander, 14 de marzo de 1919. 
E l excelentís imo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder 50 días de indulgencias en la forma acostumbrada. 
L A P R O P I C I A , Agencia de Pompas fúnc bres de Ceferino San Martín, Alameda 
Primera, 20 y 22.—Te léfono 481.—SANTANDER 
LA SEÑORA 
V I U D A D E AR«*Í 
HA FALLECIDO EL DIA 13 DE MARZO DE 1919 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la Bendición Apostélica 
Su director espiritual don Manuel de la Peña; sus hijos José (de l a Com 
pañía de Jesús), Emilio, Clomentina, Amalio, Ramiro (de la Compañía de Je-
sús) y María Luisa; hermanas doña Cándida (viuda de Castañedo) y doña Ca-
rolina (viuda de Roiz); tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios, asistan a los 
funerales que se celebrarán hoy viernes, 14, a las diez y media, en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de Consolación, y a la conducción 
del cadáver, a las doce, del mismo día, desde laoasa mortuoria, aveni-
da de Alonso Gullón, 37, villa Asunción, al sitio de costnmbm. 
E l duelo recibe y despide en la iglesia. 
L a misa de alma so celebrará hoy, a las ocho, en la misma iglesia. 
Santander, 14 de marzo do 1919. 
E l excelentísimo e i lustrísimo señor Obispo d- esta diócesis se ha dlg-
iiiado conceder induilg«nc" is en la fomm «costunJjraoa. 
Como en dicha «Qaceta» so ordenaba 
que se procediera a hacer las tasas ros-
p.•divas por las Jun'iai de Subsistencias, 
a s í se, iha hecho, y uso d í a de estos, m u y 
p r ó x i m o , el «Bolet ín Oñóial» publicara 
las tasas que deben regir en esta, pro-
vincia. 
I as tasas s e r á n las siguientes; 
Arroz, 0,81 pesetas el k i l o ; a z ú c a r 
blanca p i ' é , 1,65; blanqui l lo , 1,80; centri-
fuga, 1,€0'; anuarilio, 1,55; j u d í a s , (pS 
k i l o : lentejas, 0,80; l iabas, 0,60; huevos, 
¿,r>0 docena, y el aceito, a 17,75 pesetas 
arroba de once y medio kilos, al detall. 
Tan pronto como se publiquen en el 
uRoletín Oficial» las tasas, las autorida- Consejo en Palacio, 
des- lodales a n u n c i a r á n inmediatamente M A D R I D , 13. — Esta m a ñ a n a , a las 
al públ ico l a i m p l a n t a c i ó n de las mismas diez, se ce lebró en Palacio el Consejo de 
y o b l i g a r á n a los comerciantes a porer ministros de todos los jueves, bajo ta pre-
•u sitios visibles de sus establecimientos sidencia del Rey. 
carteles con los precios que s e r á n arito- El jefe del Gobierno p r o m m e t ó el acos-
lizado.s tumbrado discurso sobre pol í t ica exterior 
El nuevo gobernador de Barcelona promete 
reducir a los matadores de patronos. 
Se. anuncia una p r ó x i m a c o m b i n a c i ó n de gobe rnado re s . -
Los agentes de Aduanas , pro tes tan . -El Rey f i r m a e l decre to 
de ((pius valsa".—"A B C " y la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . — E s p a ñ a 
en M a r r u e c o s . 
ca de la d i m i s i ó n .(rae se dice ha presen-
tado el jefe de la brigada de imest iga-
ción, s eño r Fernandez Luna. 
El impuesto sobre plus valia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De Hacienda.—Autorizando a los Ayun 
lac ióu y el decomiso de las 
del s eño r Sanche/. Dalp. 
L a s i tuación política. 
El per iódico ic4 H O juz^a |a' 
pol í t ica , en lo que respecta a-i j l f 
s ic ión "de ¡os distintos factores .', 
tepran, en la forma siguiente: 
Se ha intentado la fonnaé iá 
bloque conservador y se ha trope, i 
ra llevarlo a cabo con la resisten^T 
ile don Antonio Maura . 
Este señor e n t i e n d é que ha paJ 
la hora de tos partidos hist-.W'yl 
Boii Eduardo Dato ha Uegarj^ 
cer, _con tíil de conseguir aquel | 
hasta la cesión de su jefatura:. '] 
El s eño r La Cierva ha t raba i j 
hién con ahinco en tal sentido, ü,,'' 
seguir esta un ión . 
Él conde de Honianones 
TÓenGia del señor Maura, do 
' • " n i | J 
desaparecer los viejos partidos. 
^ esta o r i e n t a c i ó n responden 
# G inter ior , infonuando al Rev, respecto tamientos para establecer arbi tr ios sobre tiones que el .'onde de Romanonw 
nos man i f e s tó el s eño r l a - i M pr imer punto, de los acontecimientos el valor de los terrenos de sus respectivos encaminadas a pedir j a coopeM 
^ habí-i1 celebrado V i i o su principales ocurridos en el orden -inter- t é r m i n o s municipales. fjon M e l q u í a d e s Alvarez v la coorS 
innt-i niYvinci-Tl (le ?ntóifi- nacional desde el ú l t imo Consejo. Concediendo dos c réd i tos , uno de se- de un sector del par t ido"socia lJ : 
Igualmente 
•ema que se 
presidi-.ncia, jun ta provincia l de Subsis-
icncias. ' 
l 'aitrc otros acuerdos se tomó el de 
proponer a l min is t ro l a d iv is ión de la 
provincia en tres zonas con objeto de fa-
c i l i ta r los trabajos de la Junta de Sub-
sistencias encangada de l a tasa y t r ami -
t a c i ó n de los a r t í c u l o s sujetos a ella. 
Nos di jo igualmente el s eño r Laserna 
pie, para '-1 nombramiento de inspectores 
'•'legados locales de la Junta de Suhsis-
a la sanc ión regia diversos decretos. 
Dice el conde. 
Esta m a ñ a n a dijo ej conde de Romaho-
LenciaSj p o d r á n aspirar , con arreglo a nes a los periodistas que no ten ía notieias 
lo dispuesto en el ar t iculo 2-i del real de- de Barcelona respecte) a la marcha de lo; 
•reto dé 7 del actual, los jefes y oficiales conflictos all í existentes, 
leí -ejército, con. preferencia los de ac-
.ivo, d e s p u é s de la p r imera reserva o re-
serva activa, funcionarios o personas de 
reconocida competencia en l a materia. 
El s eño r Laserna t e r m i n ó su conversa-
ión d i c i é n d o n o s que los fabricantes de 
í a r i n a s de esta provinc ia le han mani -
ostado que les. produce grandes perjui-
;ios el vender sus har inas a precios de 
asa, y les ha coaitestado que' e s t á dis-
puesto a exigirles las .vendan a los si-
dguientes precios: 
ís pesetas los 100 ki los de t r igo, 11 de 
En .cuanto al problema inter ior , el con- lenta y cinco m i l pesetas y o t ro de dos A v e r mismo, a ñ a d e el eitado 
de de Romanones expuso al Rey detalla- millones de pesetas, al minister io de la d o n ' M e l q u í a d e s Alvarez celebró J 
«lamente la s i tuac ión de C a t a l u ñ a y los (;robernación. para combatir la epidemia terencia sobre este part icular ron 
diferentes problemas pendienies, asi co- g r j | a l . l í t ícós muv conocidos, 
mo las medidas y esfuerzos del (iobierno Idem otro crédi to de 178:.847,37 pesetas Esto no obstante, se dice con l a 
para so luc iona r lós . al minister io de Fomento, para pago al (qa, por personas que parecen iJn 
Después del Consejo, el jefe del (iohier- personal facultativo dependiente del m i - radas, que el conde h a b í a hecho 
no d e s p a c h ó con el Monarca, sometiendo nisterio, de los haberes devengados p o r tes requerimientos para atraer* 
nados elementos liberales, '•on.oilj 
hdeer frente por el momento ¡i \.¡] 
El decreto sobre la plus v-alía f i rmado ción, y a ñ a d e (pie espera hi-con| | 
por el Monarca, va precedido de un que ha de darse a una consr 
p r e á m b u l o just i f icat ivo del mismo, expli- rniante que ha formulado, 
cándose t a m b i é n la forma en que ha de ¿Una destitución? 
aplicarse. A pesar di1 las negativas del «r| 
He a q u í algunos de los extremos que ;ario de Gobérnac ión , se insiste 
abarca: . mar que el Gobierno se proponel 
En la parte pr inc ipa l de dicho decreto tu i r al director general de Seguriffl 
I a . s i tuac ión , hoy. en Barcelona, ófré- se dice que los arb i t r ios se h a r á n efecti- ñor La Barrera, por la 
servicios instructivos desde el a ñ o 1915. 
* • « 
Le comunicaron la llegada del sepor 
Moróte a la ciudad condal, y que este se-
ñor h a b í a conferenciado crin las auloia-
da des. 
n o l t u r a c i ó n y 2,50 de transporte, toda 
ez que no siendo esta provincia produc-
ora, tiene que a g r e g á r s e l e el precio de 
rausporte del t r igo a l a f áb r i ca . 
Como quiera que los fabricantes no 
-ncuentran t r igos a precio de tasa, en la 
ona asignada a olios, el s e ñ o r Laserna 
ia d i r i g i d o u n telegrama a l min is t ro 
' á n d o l e cuenta de ello, pa ra su resplu-
•ión. 
cía t r anqui l idad . 
A ñ a d i ó q u é esta noche s a l d r á . para 
aquella capital ei nuevo gobernador, se-
ño r M o n t a ñ é s , quien se poses iona rá in-
luediatamente del ca rgó . 
Los periodistas le preguntaron si creía 
ya que el. s eño r M o n t a ñ é s era el nuevo 
.obernador de Üarce lona . 
El conde r e s p o n d i ó : 
Ponida 
vos tan pronto como se t ransmita el do- que se condujo,la Pol ic ía durante 
min io de los terrenos. . cesos desarrollados en Madrid a ii6 
Respecto de los bienes que pertenezcan lebrero, 
a entidades con c a r á c t e r permanente, se- Parece que es t á des t i tución 
r á n sustituidos por otros de c a r á c t e r t a m b i é n a otros funcionarios 91 
equivalente. L a «Gaceta». 
entiende por suplemento de valor E l d ia r io oficial del Gobierno 
de los terrenos, la diferencia en m á s , en- 'ma d ispos ic ión convocando par» 
(re el corriente en venta en la fecha de del p r ó x i m o mes de mayo a lose* 
¡Ahora empiezo a creerlo, pues el de- adqu i s i c ión y el que tuvieran en el mo- de ingreso para las Academia^ 
reto ha-sido firmado hoy por el Rey. m e n t ó de l a ' e n a j e n a c i ó n . res. 
Anunc ió el presidente para en breve Del incremento del valor , que tengan ^ cubr i r m 300 plazas de M 
una nueva combinac ión de gobernado- los terrenos se d e d u c i r á n los arb i t r ios ?5 de Caba l l e r í a , l i ó de Artillería, 
Bes, que t e n d r á por base el traslado del n e sirven de base en lo referente a la ingenieros y 20 de Intendencia, 
señor Boente, que fué nombrado para mejora de los mismos, y la impos ic ión de 
Vínrcia y ha de ser enviado a otra pro- un canon de cinco por ciento cuando el 
vincia. incremento no exceda de 10 pesetas só-
CRONI0A SOCIAL 
LOMAS URGENT! 
Dijo deSPUéS el jefe del {•.obierno (pie 
[e h a b í a visitado una Comis ión de naran-
jeros para pedirle que se autorice | 
por tac ión de naranjas a l - v n a ^ g f ^ 
resal le en la i | I I ^ 1 ^ 1 111 
tratado de co-
lación con E s p a ñ a . 
T a m b i é n sol ici taron que se amplíen la« 
Ucencias concedidas por el c.obierno in-
Los A,vuntamientos 0odráffljwffiñ1 
T i n * H M ñ n11Trn de loa t. 
mere 
"bre el valor de lo comprado. 
"^ar ta 
erre-
nos sin edificar. 
No se fijará p re l ac ión alguna respec-
to de los arbi t r ios incluidos en la lev 
de 1012. 
F.stán exentos del a rb i t r io : los terrenos 
n cu va 
»arl 
fon 
ns cnPunitosos ' u ^ ^ f U T c o n - e n tfeni- í l é s , . pites-, debido a le upieesión de és propiedad del . M a I . . 
" ^ n ó s de tempestades, ias, se lia quedado sin exportar la mi tad 0,1 Munic ip io uenee.•/.. ;•: los cei reiio< 
ion' tod(.s hemos tenido do la cosecha. afectos a los Cen t roá de Beneflci ucia y 
Igualmente pidieron que los vapores e n s e ñ a n z a cuya excep.-i '.n considere 
smo en unos indiferencia en otros, de la Real Neerlandesa toque en el puer Ayuntamiento; los terrenf a á íectoa a las 
iband 'óno de deberes en los de ar r iba y to de Cartagena, al igual (pie lo hacen explotaciones a e r í c o l a s G mineras y 
falta de e s p í r i t u y de en el de Valencia. que no fuesen considerados e«mO : 
Los comisionados expusieron al conde res. 
de Bomanones la cr í t icá s i tuac ión por que Ni por las Ordenanzas de arbi tr ios ni 
aé t i i a lmen te atraviesan, que puede ser por acuerdo de los Ayuntamientos se po- fícil ejecucii'n no he de neniarla! 
la ru ina de los cosecbio-os, con la consi- d r á n revocar las pxenc ionés , no conce- 'le realizarse y creo que no IÍIW 
fuiénté p a r a l i z a c i ó n ríe varios miles de diendo m á s modilica.cjones que las ya de- d e r á r s e l a con Carác te r de impo 
obreros. lerminadas. y difieüítaides exageradas. 
El presidente ofreció realizar las ges- El minis t ro dé Hacienda, ref i r iéndose 'Es tina ope rac ión viable, a 
éñ los de abajo, 
c o m p r e n s i ó n en lwtc-de a lguna mental i-
lad, y las consecuencias parece que asus-
tan a muchos. No; a unos pocos todavía,, 
)orque son a ú n infinitos los que no quie-
ren ver el pel igro; otros andan entusias-
mados en las infini tas « j au l a s y jaulo-
nes» de la acción social mal comprendi-
ohi-
T a m b i é n publica los prograraasi 
Mr . Asquith y los reformistas,! 
La -I unta.. nacional ref orín isla 
£%rÍÍT\ banquete en honor del M 
te del •Gobierno b r i t án i co , Mr. ¡m 
A dicho acto p o d r á n as i s t i r .«y 
pol í t icos y no pol í t icos , pues se irj 
que sea un homenaje l iberal en IIA 
ilustre h u é s p e d inglés . 
Dice el general Berenguer.j 
Un redactor del per iódico «A 
•elebrado unn extensa mtervhi rifl 
to comisario de E s p a ñ a en Manf 
general Berenguer, y de la mal 
saliente es lo (pie sigue: 
—Y de futuras operaciones M 
eos, ¿qué hay? 
—Por ahora, nada; si acaso, i 
un, a ñ o . 
La ope rac ión de Alhucemas, 
la c o n f o r m á n d o s e con pobres p a j a r i ü ó s ttones para lograr atender las solicitudes al decreto sobre plus v a l í a firmado hoy, • laro es tá , yo ño la acometen' 
iué a l p r ime r t i r ó del enemigo o se m u é - que le formulaban, pero anunciando que ha dicho que nadie lo e s t m i a r á como lie- pues ello ^ena llevar a Aimjjj 
ren del susto o abren ellos"^ mismos las el remedio no está én manos del Go-
iaulas y alzan el vuelo a otros campos bierno , 
m á s feraces v donde m á s t ranquilos pue- T a m b i é n visito al jefe del Gobierno una 
len hacer la d iges t ión de los suculentos Comisión de fabricantes catalanes, para 
n a n j a r é s con que sofiáron. pedirle gestione facilidfldes del c.obierno 
Y entre tanto, mientras los catól icos inglés a fin de desembarcar en determi-
pnil 
i n«| 
sociales vamos a paso de tortuga, el ene-
migo avpnza (pie es un p r imor en todos 
los ramos de la escala social, preparan-
do todos a porfía , gobernantes y gober-
nados, el terreno para desarrollar sus 
planes t r ág i cos . V todos, estoicos, con-
templan impasibles los avances del bol-
chevikismo. sin (pie apenas se conozca' el 
fruto nuestro en pro del proletariado 
crist iano, especialmente indus t r ia l . Bas-
tante se va ü r a b a j a n d o por t ierras de 
Castilla. A n d a l u c í a y .Aragón por los Sin-
dicatos Agr í co la s ; grandes 
de t ierras, pocos en n ú m e r o 
nados puertos de 
de a lgodón . 
al ni c a u s a r á la menor a larma entre los s o b e r a n í a mendigada, y e 
propietarios, toda vez que se los impone go yo. ' . 
una cuota razonada. —Y respecto al kaid El RítísJ 
En c u á n t o a las necesidades que se ha acti tud a d o p t a r á ? 
visto el -Gobierno para conceder c réd i tos — E l alto comisario, ningiinal 
pór decreto, sin la previa s anc ión dé las /hen. sí . 
Oriente manufacturas Cortes, ha manifestad)) qué ello obedecía Si El Ralsuii reconoce la aiitorij 
n la nul idad dé la labor que han desarro- Majzhen, a p o y á n d o l e con su iit 
I-os" fabricantes catalanes se proponen liado durante el tiempo (pie han estado ni mayor ni menor que la m 
Hetar b a r e s para la explo tac ión de aque- funcionando. lar Otros katdes, todo irá bien, 
llóa mercados. ííai agregado (pie primeramente fué so- S'ero si el Ra i su l í u<¿ acata M 
Indicaron ai conde de Romanones la metido al Parlamento el proyecto de fe- r idad y hace labor negativa, el 
conveniencia de que el Gobierno conside- ¡ roca r r i l de Algeciras a la frontera fran- o b r a r á en consecuencia y Espffl 
fe la Importancia de este proyecto, para ' esa; el de la red de ferrocarriles secun-
mié por los cónsu les y representantes de darlos: el de recursos para const rui r 
E s p a ñ a se les dé toda clase de facil ldn- Óbras púb l i ca s ; el fer rocarr i l directo a 
des. • fa lencia , y otros, y en los tres meses que 
T e r m i n ó el conde de Bomanones su ha estado" abier to 'e l Parlamento só lo - se 
propietarios conver sac ión con los periodistas m a n í - ha dictaminado sobre el pr imero de di-
por desgra- festando que h a b í a celebrado una déte- C'hoa proyectos, durmiendo los d e m á s el 
alto comisario t a m b i é n . 
Dice el señor Montañés.! 
Hoy ha sido firmado por el M 
.u-eto" nombrando gobernad..r di 
lona al s eño r M o n t a ñ é s . 
Este, que- ha celebrado una 
onferencia coit el presidente « 
c í a disponen sus t ierras v sus bolsillos nida conferencia con el alto comisario de sueño de los justos en las respectivas Co- j0 i es ingeniero industr ia l 
oara tan herniosa obra dé r e g e n e r a c i ó n E s p a ñ a en Marruecos, general Beren- inisiones, sin concederles, por lo menos, tualmente por el d is t r i to d 
y r e d e n c i ó n e s p a ñ o l a : pero, ¿por el obre- guer, el cual esta misi 
ro indus t r ia l qué se hace? M u y poco o ra el Norte d é Al r icá . 
nada. 
usion. 
Los agentes de Aduanas. 
con c a r á c t e r iiidependlente. 
Los empleados de prisiones. El inexacto que haya sido | 
Una numerosa Comis ión del Cuerpo de La Canadiense; fué, sí, quien 
En medio de esa deso lac ión , jun to a La Asociación de agentes y comisionis- Prisiones, a c o m p a ñ a d a del subsecreta-
esa cruel a p a t í a por el obrero del taller las de Port-Bou lleva adelante su protes- r i ó de Abastecimientos, ha visi tado al d i -
v de la f áb r i ca , bav, no obstante, un la contra las disposiciones de Hacienda, rector general, s eño r A b r i l Ochoa, para 
grupo de titanes, que as í pudieran lia- ¡Jue les obliga desde 1 de a b r i l a imponer interesarle en favor de sus pretensiones, 
marse, por el tesón con que defienden su lianza, y que exige que los paquetes co- consistentes en que se modifiquen' las 
causa.' ideal santo, bendecido y ampara- meiyiales se a c o m p a ñ e n de una declara- ¡dan t i l l a s en vigor, por las que se seña-
do hoy sin rebozo por la Iglesia catól i- ' ' ión del remitente. |„M a los funcionarios 2.0'X> pesetas de 
ca v sus m á l altas autoridades. Esos son Est iman que la fianza es imnroceden-
los'pocos obreros catól icos qué , organiza- te, pues la A d m i n i s t r a c i ó n exige la res-
dos por sí mismos en Sindicatos catól i - ponsabilidad adminis t ra t iva y la c r imi -
cos libres son bis ún icos que han pues- nal, no sólo al despachante, sino t a m b i é n 
to la proa al socialismo a n á r q u i c o de los al armador, al consignatario, al comer-
de abajo v al ego í smo suicida v avariento^ ciante y a sus mismos empleados 
tudios técnicos y p r e p a r ó 1. 
de u t i l i zac ión de los saltos de 
provincia de Lé r ida . 
El cargo que d e s e m p e ñ ó en 
diense fué el de consejero téoni 
Esta tarde Jia cumplimentan 
M o n t a ñ é s a don Alfonso, a i j g 
sueldo, y en su lugar se confeccionen para Barcelona. 
• dras nuevas con el haber anual de 3.O30 Hablando con los periodistas, 
peseta*. que va a Barcelona con la ¡da 
Según los visitantes, el derecho de su quebrantable de trabajar y 
r ec l amac ión dimana de la ley de j u l i o trabajen. > 
p róx imo pasado, l lamada do funciona- No h a r é él juego ni a cataláH 
de los d e a r r iba . E n cuanto a las declaraciones para los nos, que fija dicha r e m u n e r a c i ó n para republ icá iD's , ni a monárquicos 
Es preciso hacerlo constar con toda la paquetes, suponen que l a p r á c t i c a barrí ios fnneionarios públ icos . 
de 
creo que conozco bien lí 
e n e r g í a del co razón creyente. Estos va- imposible dicha d i spos ic ión . E l s eño r A b r i l Ochoa ofreció estudiar Barcelona, toda vez que N 
l íenles que, sin regatear sacrificios. He- Y, por ú l t imo , alegan que dichos decre- GOn verdadero c a r i ñ o la p r e t e n s i ó n tur- mucho entre fabricantes y 1 
van y a seis a ñ o s de lucha en Bilbao y tos adolecen de vicios de nul idad. mulada. que unos pueden «pedir y otí 
otras" capitales de E s p a ñ a , con una per- Los sindicalistas. Una fel ic i tación. M i ac tuac ión se basara en ""S 
l'e.cta E e d e r a c i ó n y combatidos por cató- "El Debate» t ra ta de los problemas so- £ ] min is t ro de Abastecimientos ha re- l idad absoluta v en un espírit" 
lieos que no saben lo que hacen, j a m á s c ía les , diciendo que. s e g ú n testimonio cibido un telegrama de la Asociación de c ía Incorruptible, 
ha entrado en sus cá lcu los , no ya la ru i - del propio je'.e d.d (iobierno, bace un mes Comerciantes de Sevilla, fe l ic i tándole | Me p o n d r é de acuerdo con C 
na del capital sino ni la p é r d i d a m á s pe- no habió un solo sindicado é n t r e l o s em pm \n pub l i cac ión del decreto de incau- val v exigiremos a la Policíi 
nneña picados ferroviarios de Barcelona, y que . ^ - ^ ^ « ^ « ^ « « « « « ^ 
Es m á s ; son v han de ser el mejor au- hoy, no sólo perte -en todos al Sindica. TA0 ' „ T A m k A 1 , f t flumlnA 
L ' i i r io de su prosperidad moral y maler ia l t... sino que. a.u-mas. se ban declarado jfigMTJ {jAIQnAffl l l H D l l D O 
v basta puede garantizarse que han de en huelga. , w v w ^ « " » MVI*»MW*I* VWAMAUV 
ser la s a lvac ión de esta sociedad que se Agrega que otro e|emplo muy particu-
derrumba entre espasmos angustiosos lar lo br inda t a m b i é n A n d a l u c í a , cuya 
de sentidos" metalizados ' v materializa- región d e b í a ser de un constante desve-
(|os lo para los buenos patriotas, donde el 
Es preciso, es urgente, que todos abra- propagandista Sánchez Rosa ha logrado 
mos los ojos v ayudemos a estos, adali- establecer Sindicatos en casi todas las 
des en todas las formas que la m á s ele- provincias. , ; , 
mental perspicacia v espí r i tu cristiano Dice a con t i nuac ión que a las d e m á s 
nos aconseja ' «"'ases de la sociedad no les queda otro 
¿Cómo. ' en nué forma v por (pié? s e r á n solución que la de const i tuir entidades de 
divo de exposic ión para otro d ía ; pe- Sindicatos Católicos. 
Abogado,—Procurador de los Tribunales. 
V E L A t f i O . I . — 8 A M T A N H R R 
tí 
motrv ro, entre tanto, el que tenga sentido co-
m ú n p r á c t i c a m e n t e ca tó l ico , p r e p á r e s e a 
t rabajar . 
Luis de Aragón. 
Bilbao, 12 de marzo de 1919. 
ECOS DE SOeiEDflD 
L a dictadura. 
«El Libera l» arrendé'" en su a r t í cu lo de 
fondo contra los pe r iód icos que preconi-
Funeraria Angel Blanco, Velasno, -Teléfono nümero 227. 
Viajes. 
Ha llegado de C a m a r m e ñ a nuestro 
par t icu la r y querido amigo don José Víc- npnrtunos>andos. 
tor Ami l i b i a . 
zan como necesaria la dictadura para re- | caliente, etc. 
mediar el actual estado de cosas. 
A ñ a d e que el pedir la dictadura, esti-
m á n d o l a ú n i c a so lución, es una prueba 
m á s de la s implic idad de ciertas gentes. 
Enn Gofcernac>cn-
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n ha ma 
nifestado a los periodistas que esta ma-
ñ a n a se hab í a declarado el catado de 
guerra en Rarcelona. pub l i c ándose los 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de 
y fifi l íogratia. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X 
7 transportables. . 




Dicho funcionario no sabia nada acer-
Conaulta de diez a una. 
>Tj<v tW —Tí»Ufnr.n r.t'tm 
* bilio L ó p e z 
e i R U J A H O TOOOLOeO 
partos y •nf^riiMMtafet dt la flnu]«r 
Coniulta de M a 8—-TelAfooo 70« 
J o s é Palacl 
MEDICO-CIRUJAHO 
Vías urinarias.—Cirujia ge% 
fermedades de la mujer.—Inr 
S06 y sus derivados. 
Consulta todos los días, üe 
na a una, excepto los festivo9^ 
BURGOS. NUMERO 
Ricardo Ruiz de Pj 
CIRUJANO DENTlSt* 
U !» Facultad de Meditlna 
Cónsul La de diez a una y d6,. 
Ha trasladado »B c l íñica a ' 
A N T O n i O d L B í 
C I R U G I A GENERA1* 
Hartos.—Enfermedades de 18 
Vía urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1 
«scripcĵ j 
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las so de 
ión política 
0 j " ' ^ la si,, 
os factores m 
siguiento: (' 
la l'criiiació'A 
y se ha t n ^ 
ua . 
de que ha ^ 
idos hist rirc, 
:-> ha llec:ar|0 
seguir a m,.] 
su jefatura. 
ra ha Irabajajd 
ta! sentido, | | 
lationes co^ai 
Maura, de mjjT 
os partidos, 
n respínideTi ¡ J 
de Rouianonca 
ir Jn ooperacij 
arez y la coo^ 
r t ido socialista, 
ule td citado 
are/ celebró mj 
¡ a r t i cu l a r QOI) 
•)S. 
se dice con ij 
ie parecen b% 
habla ln^ ho iii 
para atraer ,|(3 
erales, con.o | l 
momento a M 
spera la cont^ 
una consultó 
rulado, 
s t i tuc ión? 
•gativas del J 
n, se insiste M 
io se propon^ 
•ral de S^guri^ 
•r la paslvidá 
ol icía diirantél 
en Madrid ;, | 
les t i tución alci 
icionarios de p| 
a ce t a» . 
Jel Gobieino 
ivocando paijl 
mayo a los nii 
s Academias 
da/as do Iníat» 





pni>r d(d • •XM 
i n i c o . Mr. As¡a 
rán asistir f l j 
eos, pues seí 
ñ l iberal en h 
és. 
a l Berenguer,| 
leriódico «A 
sa interviii r l 
p a ñ a en Miinf 
.y. tle la G 
igue; 
erafeiones 
i ; si acá si 
Alhucemas,! 
? de negarla 1 
i ffue no deb̂  
der de ¡nipos 
radas. 
1 viable. illlOll 
i acnírid.-ré p(i 
ar a Albm'fnif 
Ja. y eso no 
la id El Haisifl 
id. ninguna'.,! 
noce la ant 
le con su iDÜ 
I - (pie la «'"¿I 
do irá i den. 
í n;i acá ta ( ^ 
negativa, él. 
me i a y F-spaf 
h ién . 
or Montañés. 
ad" p"! i 




ustr ia l \ 'lilJli 
strito de Vald̂  
endiente 
haya sido ^1 
, si, (pilen lii" 
ireparc') los m 






con la i d ^ 
iba j a r y i l ^ 
ni a caialanS 
inonánpiicoSj 
bien la M 
7. que be vl" 
antes y 
edir y otros" 
basai-a e'1 
i un espirit" 
icrdo con P 
la Policía m 




's días , de 0*, 
los festivos- I 
JUMERO • 
iiz de P' 
) DENTIJ 
Mediiina 
a una y (le,.p/i 
cl lálca a Z 
tdeo de 18 
irinarias. 
ALANTE. ^ 
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CP la ha pedido: mora l idad . I t e n d r á absolutas g a r a n t í a s de imparcia- j f \ « • ^̂ î1 n ? j ? r £ u . c i ? , ' ^ ^ S f i ^ C o m u n i cado . 
= M — v. « r - ^VVVVVVVVVVVVWVVWWViVVVVVV^^ 
(-!üiiP(',u\;abierno c i v i l , sino a to - j Si a él acuden nos c o n s i d é r a r e m o s m u y 
" - « r - incluso a l m á s apartado | honrados y satisfechos del pensamiento ares, inc
P ^ f l S fábr icas . 
i ' ' . ,n de Barcelona es de fne-
rím< 
L por los de dentro. 
U(1 los comelén los sludi-
bra tic cuatro malvados, 
como oficio, y que 
í 1 . Mcnazau porque es una ma-
•' varar el negocio y poder exi-
5 I1!'"1 '.r .., los industriales l imo-
.iMd'-1'" ' 




.mro q"41 080 acab?n'á '"ipidíi-
I ^ contemplac ión alguna. 
m . Afontañés nía relia ra esta no-
1 '. 'I desmanes sindicalistas.—De 
tra riaraciones de Lerroux. 
r Ac. los radicales, don Alejandro 
j j^fe ^ 
UiiS • . ^ n y CÍ 
I" ^ - M ' el señor Lerroux. hablando 
(|,. Barcelona, que deben ser 
. . ' " ' todos los delitos de derecno l'̂ 'í.'íi cometan los sindicalistas. 
'" infirmaciones del seño r Lerroux 
^ tódo u n - p é s i m o - e f e c t o entre los 
.7 n C 
Le 
•on-
que en nuestra mente, se forjó al conceder 
la copa: Agradecer la p ro tecc ión que la 
alición gnardnlTa a ÉL PUEBLO CANTABHO, 
proteger por igua l 
r inos y contr ibu 
sport futbol ís t ico. 
-» » 
Señor presidente de ia Junta municipal 
de Subsistencias: 
cho cargo, desde enero, .mediante pacto 
de a d q u i s i c i ó n celebrado con la Hidro-
e léc t r i ca Ibé r i ca , de la ejecución de las 
obras del salto de l Tor ina , que aquella 
Sociedad h a b í a comenzado. Dicho salto ' 
con su impor tante embalse, debe quedar 
L a Sociedad de Fabricantes de 'Paii de terminado para el estiaje de 1920, lo qm 
a los Clubs santande- Santander,' enterada por las r e s e ñ a s de d a r á un notable refuerzo, como central de ; 
i r a da r m á s realce al los per iód icos locales de que en l a ses ión reserva, h i d r á u l i c a , a sus servicios. i 
<le ayer fué aprobada por el exce len t í s i - ' Tiene, a d e m á s , la Electra de Viesgo, | 
mo Ayuntamiento una moc ión de l a Jun- pedida la conces ión de un aprovecha-
Las bases que. la Junta direct iva del ta munic ipa l de Subsistencias re la t iva a miento en el r ío Sil , de 55.000 H P . pe r - i 
"Rac ing-Club» nos ha enviado para su. la e l abo rac ión y vemta de pan en esta m a n entes, con un embalse de 220.000.0(10 
publ icac ión , son las siguientes: ¡ c i u d a d y conteniendo disposiciones y de metros cúbicos de agua, mediante una ; 
Bases para el concurso de fut- ó r d e n e s que a los fabricantes de pan in - presa de 70 metros de al tura , lo que re-
bol Copa E L P U E B L O CANTA- teresan como a l publico consumidor: y presenta un nuevo refuerzo de considera-
BRO. aunque de nada de ello se ha dado a esta ble importancia . 
L? E l «Rac ing-Club» organiza, con l a ! Sociedmd -colectivami^ite rti ¡ p a r t i c u l a r - j De los cinco millones y medio de pe-
:ooperac ión del pe r iód i co local HL PUE- mente a n i n g ú n fabricante de pan tras- setas ahora emitidos, se sacaron cuatro 
ILO CANTABHO, y previa a u t o r i z a c i ó n de lado ni c o m u n i c a c i ó n de n inguna espe- millones a susc r ipc ión p ú b l i c a el 30 de 
no obstante esta So- noviembre ú l t imo , obteniendo un éxito íé i ...ho unas declaraciones que la F- R- N . , l i n concurso de fútbol, bajo f ie - considerandM 
* ,iai miiv comentadas. d e n o m i n a c i ó n de «Copa de E L PI EBLO ciedad. que viene por su parte haciendo extraordinar io , pues la s i i scr ipc ión que-
" CANTABROQ. estnerzos por coaperar eficazmente a la dó cubierta m u l t i t u d de veces. E l m i 
2.a Dicho concurso t e n d r á - l u g a r en el solución equi tat iva del grave conflicto Uón y medio restante, se ha puesto en 
campo del ' iHacing-Club» y en él p o d r á n que en este orden de. la e c o n o m í a na- q i m ü a c i ó n poster iormente , 'no teniendo 
tomar parte cuantos Clubs federados de clona] crearon y siguen manteniendo las ya en este momento en cartera n i n g ú n 
pr imera c a t e g o r í a , serie B , existan en la extraordinarias" circuusiancias calamite- t í tu lo . 
provincia y el equipo reserva de l a So- i sas y de general desorden que ante el L i q u i d a c i ó n del ejercicio.—.Los benefi-
ciedad organizadora. i riesgo de. que maliciosamente, o cuando cies l íquidos obtenidos por l a explota-
Los part idos se j u g a r á n por pun- menos por imprudente ligereza se llegue ción, importan 1.837.785,87 pesetas; los 
tos en una sola vuel ta y en las fechas que a cu lpar a este Gremio de m í a s i tuac ión intereses de. valores, 7.701,52. y el rema-
el "Rac ing-Club» seña l e , siendo indispon- en l a que él viene siendo v í c t ima de ne.nte del ejercicio anterior, 11.837,50. To-
cable que su ce leb rac ión sea por l a tarde aquellas circunstancias no menos que el ta l , productos 1.857.324,82 pesetas.—A de-
y en d í a s festivos. públ ico , iha acordado contestar desde d u c i r : Por impuestos, 41.960,00 pesetas; 
i.a L a insc r ipc ión para este c o n c u r s ó luego a la citada moc ión , d á n d o s e por el por intereses de las obligaciones y va-
if-íü̂ para Anda luc í a el señor 
I despidieron varios de sus inc. 
K^jes amigos 
Sf a Í ; " V E / " J " C I E R O N 'íl dec la rac ión 
•t0fVi al señor Lerroux le pasara al-
l1"',' ^afirmaciones que hab ía hecho, 
" ¡¿ r ían vengarse 
m const-itiiy'-n los 
'^"''¡Abicados a la diviaicn? 
congreso ^ vio •'s<n ínrde suma-
, , animado. 
' lento en diversos g n 
jpelaraciones del s e ñ o r 
en Ja persona 
Comi.téa d i r e d i -
rupos las úl-
Lerroux. 
recordaba con este motivo que los i 
prieto y Marcelino Domingo se L 
r!n':"" ̂ pi-esado en un sentido discon- | 
, -nn las ú l t i m a s apreciaciones de l , 
jfiiü radical, y se decía que esto po- ' 
Originar la completa divis ión y se-
de republicanos y socialistas. | 
háv duda de que las manifestacio- ' 
FMseíior Lerroux han venido a p lan - , 
¡Wn nuevo problema en las filas de 
N*-*" 'süsiíiu^n. ! 
tiistifuí'l,n seo()I' ' " l e g a y C!as-
l'pii ¡¡i subsec re ta r í a del min i s t e r io de 
jjlgciniientos. por el presidente de l á 
líela de l^oinercio. obedece a la nece-
L darle a dicho cargo un c a r á c t e r 
BU'"- i Salida del señor Montanós-
mi dirección a Barcelona lia salido 
ijoí-he el nuevo gobernador c iv i l , don 
i]n< Montañés. 
] la estación bajaron a despedirle el 
Kdejite del Consejo del ministros, el 
Oro íle lu Col ie rnac ión , el director 
L-al de Obras jniblicas y varios a m i - ' 
|intini"s del señor M o n t a ñ é s . ; 
y,- va muy satisfecho de la audien-
[(1111' aver, en Pabodo, le emicedió Su 
m\d\'\ Hey, 
Mo apreciar el sen.ir M o n t a ñ é s en 
fjia entrevista lo bien enterado que 
Alfonso est;i de bis aciales proble-
|s. 
Opiniones y augurios. 
ua personalidad pol í t ica de alto re-
yo.IraWando acerca de la a c t u a c i ó n del 
jjlehwíii I'.;.- ci.iiiii(-h>s sociales que se 
lÉfl (Ipsnriidlaiidd .'¡i E s p a ñ a , espe-
pjP en Bareelmia, ha dicho que no 
pto ni es ae.-riada en modo alguno. 
í;i agregado diidio personaje que el 
liial iiensaniieníM del señor . l imeño. 
ro de la Gobernac ión , y del s eño r 
BffOfi, gobernailor ya d imi t i do de 
Blóna, era la de haber dado la bata-
[n toda regia al sindicalismo c a t a l á n , 
aquí el fracaso del expresado gober-
tlde dicha personalidad que el conde 
íomanones ha i-nviado a b.s seño re s 
Btey Doval a l»areelona, va de acuer-
pspecto a l.i oue hay que'hacer. 
seííüv Moróle parece ser que ha Ue-
ii Barcelnna instruecdones concretas 
una polí t ica de concordia, con el 
tá suavizar y armoni/.ar las relacio-
pistentes entre patronris y obreros. 
NI esta se propone el e n d e de Rn-
toiie.fi nprovecliar el éxito para atian-
\ h situación ¡adí l ica. 
halda ya en el sentid., de plantear 
íonibinaidon con los reformistas v 
llistas; pero los conservadores creen 
iemejante idea será un fracaso. 
Caricatura de los jugadores del equ'po local «Racing Club», hecha por 
Paco Rivero Gil . 
. VV\»\VV\^\\\VVVVVA'VVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVV'\\ V '1 '-V 
notáis le dibujante 
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delierá ser solicitada por escrito al presi-
dente del «Racing» , antes del d í a 20 de 
los corrientes, a c o m p a ñ a n d o l a cantidad 
de 20 pesetas, reembolsables en el caso de 
que el Club asistiese a todos los partidos 
que le corresponde jugar . 
5.a Cada Club par t ic ipante d e s i g n a r á 
\ . VAWV V \ \ A \ v v v ^ \ v v \ \ \ \ \ \ \ v \ \ v v w v \ \ > \ v w v y i 
Ha conferenciado t a m b i é n con los d i -
rectores de l a huelga. 
Hablando con los periodistas di jo que 
había, venido a Barcelona a. informarse 
y no a informar . 
Homenaje. 
Los empleados del iGobierno c iv i l ihan 
hecho entrega a l gobernador dimisiona-
rio s eño r Gonzá lez Rothwos de las insig-
nias de la cruz de Isabel l a Cató l ica , 
con que. fué agraciado por el Gobierno. 
Los de Montjuich. 
Los detenidos en Mont ju ich por des-
obedientes a l a ley de m i l i t a r i z a c i ó n , 
ascienden a 200 o 300 aproximadamente. 
Las huelgas. 
VALENCIA, 13.—Se va extendiendo l a 
huelga de los pintores. 
' M a ñ a n a se d e c l a r a r á n en liuelga los 
panaderos. 
Ün incendio 
A l anochecer se incend ió un homo en 
la calle de Botella,. 
Se p r a c t i c ó con este motivo una de-
tención. 
Contra los caseros. 
S E V I L L A , 13.—En l a calle de San Ju-
l ián , In l imero 8, se amot inaron los ve-
cinos contra el casero, que q u e r í a cobrar 
la renta. 
Algunos inqui l inos deben ^varios meses. 
Pidieron alguna rebaja y el casero se 
negó a ello. 
Entonces s u r g i ó el mo t ín . 
Se o r g a n i z ó una man i f e s t ac ión de m á s 
de 2.000 personas. 
Se produjeron disturbios. 
Se a p e d r e ó l a casa. Asaltaron las ma-
sas el domic i l io del casero. Le rompieron 
los muebles y le destrozaron el balco-
naje. 
Se hicieron algunos disparos. 
In terv ino l a autor idad restableciendo 
el orden y practicando detenciones. 
En la Casa del Pueblo.- Los del ramo de 
construcción. 
En l a Casa del Pueblo se reunieron a 
las nueve de la nocihe las Directivas de 
los obreros del ramo de cons t rucc ión . 
Se a c o r d ó aprobar en un todo las ges-
tiones realizadas por la Comis ión . 
So a c e p t ó lo acordado por el Consejo 
de ministroB de ayer, concediendo l a jor-
c a d a de odio horas en toda E s p a ñ a . 
Se a c o r d ó t a m b i é n fijar un plazo de 
setenta y dos horas para que l a Comisión 
gestione l a conces ión de una peseta en 
los jornales de los d e m á s oficios. 
Terminado dicho plazo se otorga un 
voto de confianza para que declare l a 
liuelga cuando lo crea oportuno. 
Desde l a Casa del Pueblo fueron los re-
unidos ai minis te r io de la Gobernac ión . 
AUí cojnferenciarou con los ministros 
de Abastecimientos y Gobe rnac ión , que 
ya esperaban a los comisionados. 
este Ayuntamiento) , d o ñ a Clementina, 
don Amal io y d o ñ a M a r í a Luisa; a sus 
hermanas y d e m á s familiares hacemos 
llegar el testimonio de nuestro m á s sen-
tido p é s a m e . 
* « * 
T a m b i é n dejó ayer de existir , conforta-
da su alma con los Santos Sacramentos, 
la respetable s e ñ o r a d o ñ a Manuela Cuer-
no de l a Cruz, apreciada de todos cuan 
tos tuvieron la fortuna de t ra tar la , por 
sus muchas bondades y In afabil idad de 
su trato. 
Reciban la expres ión de nuestro senti-
miento, por la desgracia que les aflige, 
su viudo don ^Venceslao de la Cruz e i i i -
jos d o ñ a M a r í a , d o ñ a Manuela, don Cel-
so, don W)ence»Iaoi d o ñ a Eencarnaci >p 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n v don José . 
¿(jiié ocurreenTorrelavega? 
Ayer c i rcu ló insistentemente el rumor , 
por'esta capi tal , de que en la vecina ciu-
dad de Torrelavega se h a b í a n desarro-
llado incidentes de alguna importancia , 
que h a b í a n dado lugar a la i n t e r v e n c i ó n 
ae las autoridades. 
Según nuestras noticias—que son muy 
confusas—se t r a t a de una m a n i f e s t a c i ó n 
con alboroto, en la que in te rv in ie ron po-
cas personas y que iba contra aquel s e ñ o r 
alcalde. 
Recogemos esta vers ión que es l a úni-r 
ca que se nos ha facil i tado, con toda 
clase de reservas. 
Durante el día de hoy procuraremos 
enterarnos de lo ocurr ido que, como y a 
decimos, no ha revestido caracteres de 
gravedad, por fortuna. 
l a r a b r ^ T H U A R 
uro. 
D E S P U E S D E L A R M I S T I C I O 
• 
i 
Se convino, como se a c o r d ó ayer en el 
Consejo de ministros , que se nombrara 
una Comis ión integrada por tres patro-
91:730,21; por a m o r t i z a c i ó n de obli-¡ nos, tres obreros del ramo y tres a rqui -
es y otras, 73.461,72; tota l , pesetas toctos, que gestionase lo reJacionado con 
pronto por enterada de los requerimion- rios, 10  
tos que contiene v p e r m i t i é n d o s e por . su gacione   — , r 
parte admi t i r las consideraciones si- 307.151,93. Saldo o remanente, 1.500.172,96, el problema to ta l de los obreros del ra-
gú i en tes: • pesetas. 
1.a Que.es de notar desde luego que 
expon iéndose por l a Junta munic ipa l co-
mo p r o b l e m á t i c a o por lo menos como pes 
mo de cons t rucc ión . 
ni delegado que íe represente en el acto indefinida l a feoha en que se ha de reci- social en seis a ñ o s . 
del sorteo que para el orden de los par- b i r ha r ina a precio de tasa, se ñ j a n sin 
tidos se c e l e b r a r á en l a fecha, hora y lo- embargo de. un modo absoluto y para 
cal que el Club organizador seña le . l l ía cierto los precios de venta del pan 
e." Los Clubs de p r imera B que p a r t í - a l vecindario, 
•ipen.en este concurso, t e n d r á n la obliga- 2.a Que teniendo solicitado esta Socie-
ión de enviar el d í a del sorteo a que ha- dad del s eño r m in i s t ro de Abastecimien-
Se r e p a r t i r á un dividendo del 10 por 
100. Veint icinco pesetas por acc ión se re-
p a r t i c i ó n a cuenta el 2 de enero y las 
otras veinticinco se s a t i s f a r á n el prime-
ro del p róx imo ju l i o . 
De todas veras felicitamos a nuestros 
•é referencia l a base anterior , una lista tos la e q u i p a r a c i ó n de Santander a las distinguidos amigos el director gerente. 
de los jugadores que les r e p r e n t a r á n , fir- plazas de M a d r i d y Barcelona en cuanto 
mada por el presidente v el secretario, a l margen do diferencia, por coste de 
c o n s i d e r á n d o s e como motivo de descali- e l abo rac ión , siendo como es a q u í el cps-
l icación el beolio de actuar un jugador te por jornales, Córabustibles., etc., no 
.pie no figure en dicha l is ta . menores que en áque l l á s ciudades y ba-
7.a Se c o n s i d e r a r á n como «equip ie rs» piando a. v i r tud de t a l solici tud dispues-
UN DIBUJO D E R I V E R O 
•estro g-abado de hoy 
íiGamos la admirable caricatura 
pestro e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o , el fe-
' i ' " aibnjante l 'aco Rivero Gil, ha 
1°. n.d equipo local «Rac ing Club.., 
Retido los requerimientos de muchos 
Fauoros y a m i g . » del celebrado ca-
iWLsta. 
STatdo.síshno'dibujo lia sido repi\-
u dos l imas, en tarjetas especia 
íPwtan a la venta desde fecha muv 
t 
,. " dicen, los pedidos hasta aho-
"iiiMudus son considerables, cosa 
K i ' "x,rari:ir- P11,'s hmio los ca-
r ^idns ,•,„„,•, ei caricaturista go-
Rtfo» T1'08 Empatias v cuentan por 
F'a es los illllj.ÍOS v los admiradores, 
r ' ^ v i n o s e] permiso, concedido ape-
•'iniudo. ,,;„•;. pupii.-ar el notable 
L '.• m.v''r" r ; i l . quien la ido se le 
se lo quiere en esta Casa. 
D E P O R T E S 
11 
que ó r a m o s objeto y al 
al i 'RacIng-Club). una 
del reserva racinguista y p o d r á n tomar 
parte en los partidos de este concurso, 
iodos los .pie figuren en las listas de só-
idos jugadores del «Racing-Club», a ex-
cepción de once que hayan jugado en el 
campeonato de pr imera Categor ía , se-
rie A. 
8.8 Toda protesta que origine un par-
tido será resuleta por un Comité,- com-
puesto de un representante de E L PUE-
81- CANTAIUIO y un delegado del «Rac ing-
Club», oyendo al arbi t ro que haya juz-
gado el par t ido, siendo condic ión indis-
pensable para que la protesta sea .váli-
da, que sea presentada antes de, las i8 
lioras siguientes a la t e r m i n a c i ó n del par-
tido y vaya a c o m p a ñ a d a de 10 pesetas, 
n-embolsables si el fallo es favorable. 
0.a E l Comité a que se refiere la liase 
anterior p o d r á t a m b i é n descalificar a j u -
gadores y Clubs, cuando a su juic io ha-
ya motivo, para ello, perdiendo en caso 
de descal i f icación del Club castigado los 
derechos de insc r ipc ión . Los fallos del Co-
mi té s e r á n inapelables. 
10. Los á r b i t r o s para los partidos de 
oste concur só s e r á n nombrados de c o m ú n 
acuerdo entre los capitanes de los Clubs 
contendientes, con cuatro d í a s de antici-
pac ión , y caso de no Jiacerlo el C o m i t é 
d e s i g n a r á la persona que d e s e m p e ñ a r á 
ta l mi s ión . 
11. A l Club vencedor se le e n t r e g a r á 
una Copa, r ega ló do E L PUEBLO CAN.TA-
IIHO, y en ella se g r a b a r á el nombre del 
Chib y la fecha de la t e r m i n a c i ó n del 
concurso. 
12. Los casos no previstos en estas ba-
ses se r e g i r á n por los reglamentos de la 
H. F. E. F. y F. R. N . , y en su defecto, 
por lo que determine el Comité . 
Santander, 11 de marzo de 1919.—La 
Junta directiva del ufíacing-Club». 
«Real SportingD'xRacing». 
I'.sie par t ido ha desportado una ex-
n a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n entre- nuestros 
futbolistas. Los m á s apasionados comen-
tarios y dist intas apuestas empiezan a 
cruzarse entre los aficionados y lodo hace 
esperar un gran d í a futbol ís t ico el pró-
ximo domingo, si el tiempo a c o m p a ñ a . 
Las referencias que se tienen del equi-
po que e n v i a r á el Club astur, son exce-
lentes, Villaverde, Argüel les , Meana, Rie-
ra, T r a p ó l e . Es decir, lo mejorcito que 
en la actualidad posee. • . , • 
A d e m á s de este par t ido se ce l eb ra r á 
.-tro de campeonato, p r imera B , a las dos 
y cuarto, siendo los contendientes el 
Siempre Adelan te» y el «Depor t ivo». 
to aquel minis ter io qué la Junta pro-
vincial de Subsistencias informe sobre 
ella, t o d a v í a no ha reca ído reso luc ión 
sobre dicho extremo, no silbemos preci-
saniente si por falta del aludido informe. 
3.a Que para el caso de que sin resol-
verse sobre repetida solici tud relativa a-
punto t an notoriamente fundamental, por 
esa Junta se insistieso en mantener y se 
resolviese notificar a. esta Sociedad las 
ó r d e n e s aludidas, no habiendo de ser 
posible a los fabricantes vender en las l 
condiciones actuales el pan a los precios 
ordenados, no t e n d r á n m á s remedio y 
desde luego en cuanto a los fabricantes 
que r e p r é s e n l a , esta Sociedad, anuncia 
que para la fecha precisa que se ha ser-
Ion Manuel Ocharan, v al jefe adminis-
i ra t ivo don Bonifacio Zub íá , que con su 
incansable trabajo, y ayudados por el 
digno personal a sus ó r d e n e s , hacen que 
¡a iElec t ra de Viesgo alcance de d ía en 
día un aumento progresivo en su nego-
cio, beneficioso como el que m á s para-es-
ta r e g i ó n . " 
Diroenliid Tradlcionalista. 
Se'convoca a todos los socios pertene-
al caso. 
Los obreros del ramo de cons t rucc ión 
dicen que rompieron con los patronos 
porque és tos q u e r í a n unirse a ellos con 
el objeto de consolidar los contratos esta-
blecidos, lo cual significaba en él fondo 
la e levación de los alquileres. 
Los onfiietos pendientes.- Noticias oficia 
les. 
A la hora de costumbre rec ib ió esta ma-
drugada a los periodistas el subsecreta-
rio de Gobe rnac ión , s e ñ o r Lladó. . 
Díjole.s en p r i m e r t é r m i n o que las no-
ticias recibidas de Barcelona acusaban 
t ranqu i l idad . 
Los t r a n v í a s l i a n circulado esta noche 
a n a d i ó — c o n toda normal idad , prestan-
do en ellos servicio los mil i tares . 
Terminó la vista.—Absolución de los 
procesados. 
Hoy t e r m i n ó l a vista de la causa por 
lentes a esta Juventud, a la j u n t a ge- jurados que comenzó el lunes. 
neral ex t raord inar ia , que t e n d r á Ingai 
en los salones del Círculo (Burgos, 1, 
primero), esta noche a. las ocho y media 
para t ra tar asuntos de gran importancia. 
mas 
Felicidades. 
En el día de hoy celebra su fiesta ono-
vidó l i j a r la Junta munic ipa l de Subsis- m á s t i c a , la graciosa y bella s e ñ o r i t a Ma-
te-ncias ponen desde luego sus industr ias, tilde Sa ínz Mari ín.-z , sobrina del cono-
cen la cooperac ión personal que a l pro- eido indus t r ia l don Claudio Mar t ínez , y 
pió tiempo ofrecen, a la dispos ic ión de que tantas s i m p a t í a s cuenta entre nues-
éoa Junta, a la de. la Corporac ión o au- tro vecindario. 
toridad competentes que de aquellas es- La s e ñ o r i t a Mati lde Sa ínz , obsequ i a r á 
t imen deber ó simplemente ser conve-
niente al i n t e r é s públ ico hacerse cargo. 
i . " Que 's iend^ como es el asunto de 
una seriedad y gravedad que esa Junta 
y esta Sociedad no pueden menos de re-
conocer, e i n m i n e n t í s i m o el conflicto que 
sin duda esa m i s m a Junta y seguramen-
te esta Socjedad han venido t ra tando y 
han dé seguir tratando hasta el ú l t imo 
momento de evitar, por todos los medios 
líciios, esta Sociedad, que y a l i a venido 
a n u n c i á n d o l o , se cree en él deber de rei-
terar la dec l a rac ión de que en repelida 
fecha q u e d a r á ya m u y poca o n i n g u n a 
Las autoridades h a b í a n tomado 
precauciones que d í a s anteriores. 
• La Sala estaba completamente llena. 
En las inmediaciones del edificio no se 
encuentran grupos. 
A la hora fijada se cons t i t uyó el Tr ibu-
nal . 
Comenzó la .defensa su informo. 
En un razonado discurso p re t end ió 
hacer resaltar ta inculpabi l idad de sus pa 
trocinados. 
Hace duros cargos a l a Po l i c í a y de-
Qende a los procesados de l a nota de co-
b a r d í a que. se l i a pretendido imputarles. 
El informe fué escuchado en medio de 
hoy con un banquete í n t i m o a sus amis- ón gran silencio. 
tades. 1 A c o n t i n u a c i ó n hace el resumeni del 
Reciba, pues, nuestra mas sincera íe-. ju ic io el presidente de la Sala. 
POR TELÉFONO 
L a Liga de Naciones. 
LONDRÍES.—iSe ha s e ñ a l a d o la ciudad 
de Ginebra como domici l io oficial de la 
Liga de Naciones. 
E l viaje de WMson. 
A causa del estado del mar , el «Jorge 
W a s h i n g t o n » no l legará. Brest hasta ma-
ñ a n a , a las ocho de la ñocbe . 
D e s e m b a r c a r á Wi l son a dicha hora y a 
las nueva s a l d r á con d i recc ión a P a r í s . 
En la posibi l idad de que ocurriese un 
nuevo retraso, el Consejo de los Diez ha 
aplazado hasta el s á b a d o la d i scus ión re-
ferente a la de l imi t ac ión de fronteras. 
Un ul t imátum. 
PARIS .—En los Centros d i p l o m á t i c o s 
ie viene hablando con gran calor de la 
entrevista tenida en Possen por la Comi-
•dón in tera l iada que preside M . Noulef y 
los delegados alemanes. 
Se trata, no de fijar las fronteras pola-
cas, sino de establecer un umodus viven-
di» que permita a las tropas polacas que 
se dirigen a Polonia, desembarcar en el 
puerto de Dandzig. 
Lo que baya de ser de este g ran puer-
to del Bál t ico no se ha fijado a ó n . 
Los polacos lo reclaman para sí y lo» 
alemanes se oponen a la concesión. 
Los delegados alemanes se han coloca-
do en act i tud de "franca intransigencia, 
manifestando que para ceder dicho puer-
to necesitan instrucciones del alto 
mando. 
I Los delegados alemanes abandonaron 
¡el Cuartel general. 
En los Cí rcu los pol í t icos y d i p l o m á t i c o s 
se é s tünq como un u l t i m á t u m di r ig ido a 
Vlemania unas palabras de M. Noulet, 
asegurando que es t á decidido a no pres-
ta i'se a tergiversaciones. 
ROBO AUDAZ 
Hateo explotai lajaía de taoflaies. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 13.—En el establecimien-
to del hor t icu l tor l lamado José Vida l , de 
la calle de Provenza, se ha cometido hoy 
un robo audaz. 
Los ladrones sacaron la caja de cau-
dales al j a r d í n . y la hicieron explotar. 
Después se apoderaron de 200 pesetas 
que h a b í a y tomaron las de-Villadiego. 
La Pol ic ía sigue la pista. 
l ic i tac ión. 
UN N A U F R A G I O 
Ocho hombres ahogados. 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
eali»?Pa,las ^ El- PUEBLO CÁNTABRO 
| en pro de todo lo-que sea de-
i ición "":,|',',,i,|o siempre el favor de 
í e he sKantanderina, que constante-
I f o v L •,dedica,in nna c o g i d a be-
1P l ll'osa. 
l u s T ' tie"lP0 c o n s i d e r á b a m o s que. 
pilad "nn deuda c o n t r a í d a con los 
Ma i y '^•vientcmente d e s e á b a m o s 
nesirri 'u Corr,>sPonder con arreglo 
Meración11',]110^ a estas P ™ c b a s de. 
C r e c i m o s 
lera 
pment 
nuestra idea s e r . . 
9 r d v l , ^ P1^-" .V é'l deseo mayor 
^ satfcf n!lestr" trofeo nos gu ió le 
¿ión .v0Sr?n,parte nuestra deuda con 
too 
Jr 
deportes lo hace- faltó al á r b i t r o que juzgó *el encuentro 
EL FERROL, 13.—Ha naufragado una 
ancha pesquera, pereciendo ahogados 
los n i ñ o s y seis marineros. 
Se teme por la .suerte de otras, dado lo 
existencia de harina en poder de los ta- f^eíite del temporal, 
bricantes que ella representa ; a l mismo 
tiempo que rei tera t a m b i é n de un modo 
formal y en solici tud, en bien del públ i - , 
eo, de que, con l a oportunidad esencial 
en tales asuntos se adopte por é s a Jun-
ta o por quien elicazmeaite pueda inter-
venir l a resolución m á s conveniente, e l , 
ofrecimiento consignado- en el n ú m e r o : 
an ter ior : deb iéndose tener en cuenta la Dice* el presidente. 
actual i r regu la r idad ext raordinar ia reí-1 M A D R I D , 13.—El conde de R o m a n ó n o s , 
piante en el servicio de transportes. ¡ h a b l a n d o del conflicto de Barcelona, dijo 
Sociedad de Fabricantes de pan. ¡que no podía decir nada de momento, 
Santander, 1U de marzo 'de 1919. ¡ p o r q u e para hablar de Barcelona en es-
» tos casos hav que hablar al minu to . 
El seroicio raiUotelesrjíflco. • . . . ' ^ ' . t t z ^ t t ^ ; : : 
i neral de. Seguridad, di jo que no lo c re ía , 
ll 
Hace referencia al estado social en que 
se encuentra Barcelona. 
Ind ica que no son los medios m á s a 
propós i to para conseguir mejoras socia-. 
les los que emplean ciertos elementos. 
Dice que estos medios deben ser recti 
rtcados en lo sucesivo, en aras de la cul-
tu ra y de l a p rop ia jus t ic ia . " -
Expl ica el ambiente de c o b a r d í a que 
reina en Barcelona. 
Censura la c a m p a ñ a que hacen algu-
nos per iód icos , poniendo a l frente de 
ellos a testaferros, que se bagan respon-
sables de las mayores ignominias . 
Termina repitiendo que para emanci-
parse y v i v i r en una sociedad culta hay 
que r ecu r r i r a medios mejores. 
E l Jurado t a r d ó en del iberar veinte m i -
nutos. 
Dictó un veredicto de inculpabi l idad. 
E l púb l i co no hizo demostraciones de 
n i n g ú n géne ro . 
Los procesados fueron conducidos a l a 
cárce l , poniendo a tres de ellos en liber-
tad y quedando 'Garc ía 'Garrido a la!s re-
sultas de otro proceso que tiene penf 
diemte. 
Colisión entre obreros. 
En Barcelona ha ocurr ido uno coíi-
Aver se inau in i ró el servicio radiotele- pues no estimaba estos los momentos m á s s ión entre obreros y sindicalistas de Bar-
El Comité nos anuncia que el á r b i t r o 'l11.'' 
gráfico entre Aranjuez e Inglaterra . j a p r o p ó s i t o para presentar dimisiones. 
Con este servicio, naturalmente, se ta No se mejora, 
c i i i l a notablemente la c o m u n i c a c i ó n , pues BARCELONA, 13.—La s i t uac ión en la 
a d e m á s .!.• ser la t r a n s m i s i ó n m á s r á p i d a ciudad condal no ha mejorado en lo m á s 
• por el Bable, resulta cinco .cént imos m í n i m o , pues al conf l ic to 'de L a Cana-
diense se ha unido el .de l a huelga de 
zarse en cual- loS t ranviar ios , 
poniendo las En l a barr iadas extremas b a escaseado 
clona. 
Se hicieron varios disparos, resultan 
do un muerlo y tres heridos. 
Dr. Saínz de Varanda. 
Pártós y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asigo.» 
Miras en bi 7'nrollad de Zarairoza 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2.' 
TELEFONO 971 . 
Sala Narbón 
H O Y 
Los trabajadores 
del mar. 
Proyectándose la l.8 y 2.a jornada. 
-:- o sea, la película completa—:• 
S e c c i ó n con t inua 
e es libre. 
rá llevada a la El exceso de or ig ina l nos impide ocu-
parnos m á s extensamente del "ma tch» 
«Beal Sporting»-<'Bacing)) y t a m b i é n del 
banquete al p r ime r equipo del «Bacing» , 
que se c e l e b r a r á el d í a 23 del ac tua l : 
UNA MEMORIA 
La Electra de Viesgo 
tSShv tu,bollstioos y demos- de la d e t e r m i n a c i ó n que .la Junta racin-
PeGci6'n D-,? Vfz ílxl* ruando pedi- guista ¡ha tomado con el espectador que 
'IITIIIÍ, ' ' " a los " 
fflestaraos con 
f ciornT, a la 
deLrlLlncl inaciol l 'es que siguen 
onven. idos de los ; .Fsperanza) ) -«Siemprp Adelan te» , y d é 
raza e s p a ñ o l a ha de. .otras noticias de menos in t e ré s , pero que 
en n ú m e r o s sucesivos pondremos en co-
nocimiento de nuestros amables lectores. 
lr las 
, Qí>8otrn*^ y Por ^ v costumbre 
lo Aperan?redlcar con eI ejemplo. 
" " ^ I r a f I0S' ^ 011 eü0 ciframos to-
fcados * esPe,,"nzas, que los Clubs 
!? il ¡ n s c H ? e concurso futbolís t ico, 
- 'le su n r o ? " d á n d o u o s una prue-
a'%ur¿rPH . i <'("u'n Por este perió-
1^ S 0 ^ 8 por nuestni parie v 
' ^ c o n f S d a s , b a s ^ que ¿1 «Ra-
Con atento besalamano del 
director-gerente, don Manuel 
le ni os recibido la Memoria de esta So-
ciedad, aprobada en jun t a general de ac-
eionistas el 28 del pasado febrero. 
No cabe duda del g r an desarrollo que 
accionado, que el certamen y domingos 
Pablo Pereda Eíordí 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños v director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 — B U R G O S , 7. 3 ' 
Bu el Astillero, de 1 a 5, los mlércole» 
Notas necrológicas. 
Con profundo sentimiento hemos reci-
el agua y l a luz. bido la noticia úei fallecimiento de la vir-
La c i r cu l ac ión de t r a n v í a s se hace de tuosa v d i s t i n g u i d a ' s e ñ o r a d o ñ a Mar ta" 
un mo<lo defectuoso. Asunc ión Postigo y -Vizcava, viuda de ' 
l i a escaseado t a m b i é n l a luz y l a oír- Arr í , ocurr ido ayer en esta' capi tal , cau-
cn lac ión de t r a n v í a s en Gracia y en la sando general pesar, por ser l a finada da-
línéa de c i r c u n v a l a c i ó n . ma de altas virtudes. 
E l estado de guerra. 1 A su director espir i tual , don Manuel 
Se ha publicado el bando declarando el de la P e ñ a ; a los hijos de la s e ñ o r a muer-
ingeniero estado de guerra, penando los delitos de ta don José y don Ramiro (de l a Compa-
Ocbaran, rebe l ión , sedición y coacciones cometidos ñía- de Jesús) . , don E m i l i o (concejal de 
por medio del grabado, la imprenta y ' 
| • • • • • • • • • • • H B S B B B H H g n B n n B V M I 
Con el material a cuestas. 
En una imprenta decide se t.ira «El 
Dia r io del Comercio» aparecieron boy 
Francisco Setieru 
£B»ftsi.ilftta «n «¡tíermatfade* l« « a o j , 
gargantA y oidos. 
HLANCA. NUMERO 4? . 1 ' 
Conialta d« uuevti a ana y d« dus & • • l l . 
Julio Cortiguera^ 
MEBieO -SIRUJAHIO 
Ejer re eólo la espec.alidad de parvo* y 
eníermedadí1» de la mujer. 
Pa«a« d« Porwt». is , a.*—T*»*?ní?s e« t 
O t U L I t T A 
t a n ^r&ntlM«, I I , S.* 
ha adquir ido su explo tac ión e léc t r ica . En 
1011 sus productos fueron 100.228 pesetas, varios sujetos con carret i l las y cargaron 
En 1917, 1.612.102 pesetas. En 1018, pese- con todo el mater ia l , incluso con las ga-
tas 2.101.163. Esta cantidad se descompo- leradas compuestas. 
ne : en alumbrado, 408.887; en fuerza mo-
tr iz , 1.026.626. 
La demanda de su e n e r g í a es ya tan 
No se p r a c t i c ó n i n g u n a de tenc ión . 
Conferencia con autoridades. 
Al l legar el s e ñ o r M o r ó t e a Barcelona, 
grande que la Sociedad se Ve precisada a ' lo pr imero que ha hecho ha sido eonf. -
desarroliar su negocio, h a b i é n d o s e he- I renciar con las autoridades. 
Eran Casino del Sardinero:-: 
-a HOY VIERNES 
14 DE MARZO :-: 
A las c inco 
Drama en tres actos, 
y media de la tarde 
de Linares Rlvas EL CONDE DE VALMOREDA 
ElL- P C J E i e L O C Á N T A B R O 
y 
S A N T A N D E R 
I n t e í i o r , 4 por 100, a 81.50 por 100; pe-
setas 9.000. ' ' ^1 OA 
Amort iznble , 5 por 1Q0 (1917), a 9p,8ü 
por 100; pesetas 8.000. 
Acciones Nueva M o n t a ñ a , al contado, 
a 104 p o r 100; pesetas 5.000. 
Idem C o m p a ñ í a Vasco C a n t á b r i c a , pre-
c saón té , a 050 pesetas; seis acciones. 
Obligaciones Canfranc, a 85,75 por 100; 
"pesetas 24.000. 
I d e m Alsasuas, a 91 por 100; pesetas 
fi.500. 
Idem M. Z. A., serie E. a 89,90 por 100; 
pesetas 20.000. 
Idem Santander a Bilbao, 1002, a 83,$) 
por 100; pesetas 4.500. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , a X4,r,0 v 8S por 
100; pesetas 51.500. 
Idem Azucareras, a H7,15"por lO*): pese-
tas" 5.000 .(sin estampil lar) . 
Idem Resinera E s p a ñ o l a , a 101,30 por 
10£); pesetas 5.500, 
Fondos públicos. 
' In ter ior , series A y H , a 81 por 100. 
. i.^imortizable, en t í tu los , series A, B \ \ C , 
a 96,50 por 100; serie E ,a 95,50 por 100. • 
Estampillado, serie E, a 90.80 por 100. 
Acciones. 
[Janeo de Vizcaya, a 1,295 pesetas. 
Banro Hispano Americano, a 292 por 
100. . . . 
Crédi to de l a Unión Minera, M 1.155 pe-
setas, fin del carriel)te, precedente; Llo5¡ 
1.150, 1.147,50 y 1.150 pesetas, fin del ¿ó-
rr iente; 1.150, 1.145 y 1.150 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, a 
351 pesetas. 
Banco Urqui jo Vascongado, a 070 pe-
setas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 605 pe-
setas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 338,50 y 33i) 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.165 pesetas 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.Í75 pesetas 
fin del corriente; 2.465 v 2.460 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.200, 1.205 y 1.200 
pesetas, fin del corriente; 1.195. 1.200, 
1.205 y 1.200 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.160 pesetas. 
Naivera Cuipuzcoana, a 520 pesetas, 
fin del corriente; 520 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 475 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 480 pesetas. 
Argen t í fe ra de Córdoba , a 55 pesetas. 
• Mians de Cala, a 350 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 625 pesetas. 
Basconia, a 665 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 179 y 180 
por 100, fin del corriente;'180 y 179,50 por 
100. 
•Papelera, a 150 por 100, fin del -corrien 
te, precedente; 151 y 152 por 100, fin del 
• ó r n e n t e ; 152 y 151 por 100. 
'Resinera, a 590 pesetas, fin del corrien-
te; 603, 610, 604, 605, 600, 595, 594, 595, 596 
600v59q, 596 y 600 pesetas, fin del corrien-
te; 585 pesetas, contado, precedente; 600, 
605, 606, 598, 595 y 596 pesetas. 
Felgnera, a 208, 207,50 v 208 por 100. 
fin del corriente; 208 por 10O. 
Aurora , a 320 pesetas. 
Explosivos, a 305 por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a Durango. secunda emis ión 
1902, a 85,25. 
XnHes. p r imera serie, p r imera hipóte-
ra. a 67,60. 
Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-
ción Naval , a 106,75. 
Dice que en la Iglesia hay soluciones 
p á r a todos los conflictos sociales. Quien 
lo n i e g a — a ñ a d e — i g n o r a y desconoce la 
his tor ia de la Iglesia. En la época en que 
Cristi» vino, a l Mundo, el orden social efa 
mucho m á s espantoso que hoy, y, sin 
embargo, la doctrina del Salvador resol-
vió la s i t uac ión . 
L a causa de los p o b r e s - - t e r m i n ó d i -
ciendo el orador—es l a causa de la jus t i -
cia, pero sabed que el ma l no se remedia 
con otro ma l mayor . E l pueblo empobre-
cjdo, l a clase t rabajadora no se redimi-
rá- con alharacas, por medio del desor-
den y la a n a r q u í a , sino con normas or-
denadas rumo las que nos d á l a Iglesia. 
l i a r e UjegO uso de la palabra el d i -
putado provinc ia l señor Urre ta , hablan-
do en vascuence puro, exponiendo el 
avance y r á p i d a t r a n s f o r m a c i ó n de las 
ideas revolucionarias, desde las t e o r í a s 
b Carlos Mai-x hasta las demoledoras y 
a n á r q u i c a s y salvajes de los actuales bol-
chév iqu i s de Rusia. 
Val iéndose ' luego de un hermoso s imi l 
formado de lo que sucede con los á rbo l e s 
cié un gran bosque, cuya t i e r ra es mal 
sana y enferma, y a p l i c á n d o l o a la hu-
manidad dice, que el ma l de l a genera-
ción presente e s t á en el corazón , y que, 
por lo tanto, sanar el corazón del hom-
bre es sanar l a sociedad. 
Creo— te rmina diciendo—que es tá i s 
equivocados si c reé i s que, d e r r i b á n d o l o 
todo, se a r r e g l a r á el pavoroso conflicto 
social, porque como antes he dicho, los 
que caigan p e d i r á n contra los que suban 
y s e r á el cuento de nunca acabar, tenien-
do que v i v i r en cont inua lucha de clases, 
en guerra c iv i l . 
Si no se sana el corazón del hombre, 
el mundo no. tiene arreglo. 
A c o n t i n u a c i ó n hab ló , con g m n valen 
t ía y elocuencia, el director del d ia r io 
integrista de San S e b a s t i á n , s eño r Gimé-
nez, diciendo: 
• Conocemos en nuestra edad tres rebel-
d í a s , el Protestantismo contra Dios, la 
Revoluc ión francesa contra l a autor idad 
y l a actual contra el dereoho de l a pro-
piedad pr ivada . 
La actual en e m b r i ó n , no ha hecho 
m á s que iniciarse, pero por trazas va a 
ser m á s sangrienta que las otras dos ¡ . 
Rusia, nos lo demuestra. 
Con profundidad de concepto, y gran 
copia de sól idos argumentos demuestra 
el s e ñ o r Giménez la existencia y legi t i -
midad del derecho de propiedad, que es 
lo que hoy, pr incipalmente se discute y 
ataca, y dice: 
E l hombre inst int ivamente hace suyo 
lo que tiene que comer. Luego aquello ei 
causa incoada en el Juzgado de Castro 
Urd ía l e s , contra A l i c i a Francisco Regil , 
conocida por Vic to r i a Gabina I r r i b a r r i , 
acusada, de haber sustrido la cantidad 
de '525 pesetas de la, propiedad de d o ñ a 
D a r í a L lano , d u e ñ a de la casa donde 
aquella prestaba sus servicios domés t i -
cos. .• , . 
En- el acto del ju i c io se conlesó reo y 
se conformó con la pena de cuatro a ñ o s , 
dos meses y un d í a de p r i s i ón correccio-
nal . 
Los espectáculos. 
S A L A NARBON. -Temporada de cine 
matógrafo. 
Desde las seis y media de la tarde.— 
Sección cni i t imia .—Primera y segunda 
¡ o r n a d a de «Los trabajadores del m a r » . 
P A B E L L O N NARBON.— I e iuporaó- 1 
cinematógrafo. 
Lesde las seis y media de la tarde.— 
Estreno de la segunda y ú l t i m a j o rna 
da de «Los trabajadores del m a r » . 
SALON PRADERA.—Temporada de ei 
iie m a t ó g r a f o . 
Sección continua de seis y media de la 
tarde a once y media de l a noche. 
Dos grandes estrenos, «Po r t e ro ambi-
cioso» (dos partes) y «Los dos r iva les» 
(cuatro partes). 
Butaca, 0,50: general, 0,20. 
CRONICA REGIONAL 
T O R R E L A V E O A 
Un detenido.—Por la b e n e m é r i t a del 
pnesto de Torrelavega ba sido detenido, 
y puesto a d ispos ic ión de aquel Jitfcgadi 
de i n s t rucc ión , un joven de diez y ocih< 
a ñ o s de edad, l lamado Cánd ido Conzále/ 
L e ñ e r o , vecino de Qnijas, como autor df 
haber dado fuego al monte del Estadc 
t i tu lado Corvero, por cuyo hecho estaba 
reclamado por dicho Juzgado. 
C A B A R C E N C 
Un herido grave.—La Guardia c ivi l de 
puesto de C a b á r c e n o par t ic ipa que ha de 
tenido, y puesto a d ispos ic ión del Juzga-
do de in s t rucc ión de aquel part ido, a l in -
div iduo Severiano Cobo Gut ié r rez , de rúa-
renta y cinco a ñ o s de edad, vecino de Pe-
nagos, como autor de haber inferido una 
grave herida en el costado izquierdo, con 
una navaja, al minero Félix G a r c í a Te 
jedor, de veint icuatro a ñ o s , vecino de 
C a b á r c e n o . 
E l hecho o c u r r i ó en el estableciruieno 
de bebidas que en este ú l t imo pueblo po 
see el indus t r ia l Francisco Ortiz, y el de-
tenido, a s í como la .nava j ; i . que es de Jas 
llamadas «gal legas», p a s ó . 
BOLSA D E MADRID 
In te r io r 
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» G y H . . ; 
Amo?tizable 5 por 100 F 
» » E 
» D i 
» » C 1 
» » D. I 
' " >' A 1 96 75' 96 75 
Amonzable, 4 por 100, F J 00 00 00 00 
" Banco de E s p a ñ a I499 50499 50 
» Hispano Americano.. . 295 00'295 00 
Río de la Plata 354 00 355 00 
T r a e o s 299 "50 299 50 
Nortes 000 00 338 00 
Alicantes 000 00 369 00 
Azucareras, preferentes 1 98 25! 98 25 







, como antes 
suyo; al salvaje.si se intenta qu i ta r le el decimos, a d i spos ic ión del referido .luz-
arco, p r o t e s t a r á ; el rús t ico , si se pre- gado. 
tende robarle l a cosecha sembrada y la- ' ^ 
horada por él, p r o t e s t a r á t a m b i é n . He 
a q u í el mismo inst into clamando el dere- ' 
i-bn a la propiedad pr ivada. 
Si me q u i t á i s el pan que llevo a la boca 
me q u i t á i s l a vida, que es m í a , a l a que 
tenga derecho. Si soy d u e ñ o de todo lo 
que soy humanamente, lo que yo hago 
mío se rá . Vosotros f ab r i cá i s armas, da-
masquinados, 'eso es vuestro. E l produc-
to de m i actidad es mío . P n h u d ó n di jo, 
que la propiedad 'es un robo. ¿Cómo va 
a ser un robo si no existe propiedad? 
Durante el m i t i n , algunps elementos 
sediciosos in te r rumpieron a los oradores 
y mostraron su s i m p a t í a por las ideas 
m á s avanzadas y radicales; pero la 
oportuna y feliz i n t e rvenc ión de la pre-
sidencia, así, como la cul tura y sensatez 
de b.s asistentes, en general, lograron 
que el. orden se restableciese inmediata-
mente, sin que hubiera que lamentar In 
bidentes desagradables. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d í a d( 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.199. 
Enviados con billete de fer rocar r i l 
sus respectivos puntos, unfc. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 107. 
NOTAS LAREDANAS 
Ateneo de Santander. 
Se convoca a j u n t a general extraordi-
nar ia para el d í a 14 del corriente, a las 
siete de l a tarde. 
ORDEN D E L DIA 
Prov i s ión del cargo de tesorero. 
SUCESOS DE AYEP 
Arbol roto. 
A y e r tarde, al subir por la calle de Ca-
simiro Sá inz , un carro que c o n d u c í a unos 
sacos .de har ina, el caballo re t roced ió , 
yendo sobre l a acera y rompiendo un ár-
bol de los que hay plantados en referida 
calle. 
Del hecho tomó nota la Guardia mun i -
cipal . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En l a po l ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
33 personas. 
T r i b u na le s 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju i c io oral refe-
rente a. causa seguida eii el Juzgado del 
Oeste, contra B a r n a b é Alvarez López, 
Lorenzo Gi l Diego y Victor iano Colbm 
es Mata l lana , acusados como autores á'( 
un delito íle hu r to en grado de tenlaliva 
y ntro de resistencia a los agentes de la 
autoridad. 
E l Min is te r io fiscal e s t imó que del p r i -
mer delito expresado, eran autores los 
48 25 
Cédu las , 5 por 100 5 107 25 
Tesoro, 4,75, serie A 5 102 80 
Idem id . , serie B  5 102 80 
Azucareras, estampilladas...   00 00 
Idem, no estampilladas.......  00 00 00 
Exterior, serie F 90 30 90 45 
C dulas a l 4 por 100 100 25 100 30 
Francos . - . . I 88 25 88 75 
Libras 1 23 06 23 24 
Dollars . . 4 87 00 4 8600 
(Del Banco Hispano Americano.) 
Por la paz ¿ o r d e n sccial 
Un gran mitin en Eibar. 
SAN SEBASTIAN.—Bajo l a presiden 
cia de don Estanislao Artemendi , presi-
dente de l a Cooperativa Sindicalista Ca-
tól ica de Eibar , se ha celebrado en el tea-
tro Cruceta de aquella industr iosa vi l la 
un importante m i t i n de a f i rmac ión ca-
tól ica , en defensa dé los .grandes p r i n c i - , tres procesados, ejon la circunstancia 
pios sociales. i agravante de nocturnidad, y del segundo 
Hecha la p r e s e n t a c i ó n de los oradores j B e r n a b é y Lorenzo, y pid ió so les impu-
y explicado el significado del acto por el si era. por la tentat iva de. hur to 200 pese-
seño r Ar tamend i , ocupó l a t r ibuna el d i - | tits de mul ta , y por él de resistencia, dos 
rector de «El Pueblo Vasco», s eño r Artea- meses y un d í a de arresto- mayor y 125 
ga, quien p r o n u n c i ó magní f ico discurso, pesetas de mul ta . 
demostrando que, a medida que se niega E l letrado seño r Parets (B.) , expuso 
a Dios y se desconoce el pr inc ip io de -au- que los hechos no c o n s t i t u í a n delito, y 
tor idad, nos aproximamos í h á s a la des- solici tó la l ibre abso luc ión de sus patro-
t rucc ión de la sociedad, pues sin Dios y cinadOs. 
sin autoridad queda el hombre conver t í - ' * «• * 
do en bestia desenfrenada. i T a m b i é n tuvo el ju i c io oral referente a 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ks recetado por los médicos de laa cinco partes deí mundo porque 'om=-
fica: ayuda á las digestiones y abre el apotitc, parando las inolostias dei 
ESTÓMAGO t 
INTESTINOS 
sf dolor de estómago, la dispepsia, fas acedím, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos qiue, á veces, alternan oon estreñimiento, 
dilatación r úlcera de! estómago, ote, £«t antisépti^-
Df? wenta sn ías principales farmacias fié! mundo y en Serrano, 30P MADRID. 
- M f t tbndfs m. "emiten M \ ú m i m m \m pida, ' 
Domingo de Piñata. 
Casi completamente inadvert ido pasó 
para el puhlico el ú l t imo d í a de Carna-
val, contribuyendo "a ello no poco lo des-
apacible del t iempo: absolutamente n in -
guna m á s c a r a hizo a p a r i e i ó n en las ca-
lles durante el d ía . En cambio, por la no-
che, los bailes organizados por los cafés 
«Español») y «Amér ica» estuvieron con-
c u r r i d í s i m o s , abarrotados de m á s c a r a s y 
d e m á s púb l i co , sin que por ello ociirriese 
él menor, incidente. 
• Nuestra juven tud m á s d is t inguida se 
3espid ió de estas fiestas paganas dando 
una nota saliente del mejor gusto, her-
manado con ios sentimientos m á s gene-
rosos. 
Organ i zóse en nuestro Casino un ar t í s -
tico baile, que se d e s a r r o l l ó en s i m p á t i -
co ambiente de franca jov ia l idad y des-
bordante a l e g r í a . Puede decirse, ' pa ro-
diando a los cronistas de salones, que 
loe esta r eun ión el broche de oro que 
CCJTÓ dignamente el conjunto de atra-
yentes fiestas que viene celebrando con 
éxi to creciente nuestra p r imera Sociedad, 
a cuyos elementos directores aplaudimos 
entusiasmados una vez m á s . 
I 11 nu t r ido y e sp l énd ido ramillete for-
mado por las m á s hermosas jóvenes de 
iiuestra buena sociedad, i m a g i n ó y puso 
en p r á c t i c a con el éxito m á s definitivo, 
una idea o r ig ina l , rebosante de gracia y 
orlada al propio tiempo por el nimbo de 
una de las virtudes m á s sublimes: la ca-
r idad. 
Las numerosas personas que acudie-
r(«n a la fiesta se vieron sorprendidas 
del modo mas agradable, cuando vieron 
penetrar eñ la sala, donde aquella se ce-
lebraba, una «cuadr i l l a» de h ú n g a r a s 
iK-ilisirnas, tan encantadoras y tan pro-
pias, que. en verdad, se llegaba a dudar 
le que no nos e n c o n t r á s e m o s en un lu -
gar encantado. No les faltaba e| menor 
detalle, tanto, que hasta un picaresco y 
diminuto mono a u t é n t i c o las a c o m p a ñ a -
lía reposando placentero y satisfecho 
(¿cómo no?), en los hombros de la que 
nacía de directora del grupo, que bien 
pronto se d e s p a r r a m ó por la ampl ia Sala 
Indicándose a «echar» la buenaventura 
a iodo el mundo con un fraseo oportu-
n í s imo y lleno de gracejo. Nadie quedó 
sin conocer los misteriosos arcanos de 
su futuro y las monedas /como pago a 
este i m p o r t a n t í s i m o servicio l lovían so-
bre l a pandereta de l a « t r ibu», con un 
tintenep constante hasta el punto de que, 
en pocos minutos, l a r e c a u d a c i ó n se ha-
bía elevado a una cantidad inesperada 
que dejó - asnmbradas a las «pi tonisas» 
de ocas ión , quienes quedaron maravi l la -
das de t a m a ñ o éxi to . 
La fiesta t r a n s c u r r i ó con la mayor a l -
gazara hasta altas horas de la madruga-
da, y en ella ba i la ron hasta los m á s rea-
cios, subyugados por la fascinadora 
a t r a c c i ó n de tanta beldad, p r o d i g á n d o -
las exquisitas atenciones de l.as que que-
daron verdaderamente e n í f a n t a d a s . Po-
demos a l i r m n r que en todos d e j a r á un 
recuerdo, el m á s grato. 
E l total de lo recaudado se d e s t i n a r á 
a costear una abundante comida a los 
pobres de esta vi l la , pa ra lo cual, con 
un desprendimiento que le honra, ha 
ofrecido su valioso concurso el propie-
tar io riel ¡hotél L a b a d í e , nuestro querido 
amigo don Francisco Toledo. 
Dentro de pocos d í a s , los indispensa-
bles para su o r g a n i z a c i ó n , se l l e v a r á a 
cabo esta o p o r t u n í s i m a idea que tonto 
enaltece a las s e ñ o r i t a s de l a sociedad 
laredaria, q u i é n e s , por a ñ a d i d u r a , s e r á n 
s e r á n las encargadas de servir las me-
sas. 
Proyectos importantes. 
Personas bien enteradas nos informan 
de varios proyectos de gran trascenden-
cia para el porveni r de nuestra v i l l a , que 
miento de aguas eu los domici l ios par t i -
culares, de que tanto..est.a-niQS necesita-
dos p a r » que la higiene p ú b l i c a mejore 
y alcance el grado que es de desear. 
Kl otro proyecto es de f inal idad no me-
nos i m p ó r t a n t e , pues se t r a t a de cons-
t r u i r un nuevo balneario, con todos los 
adelantos y el confort, moderno propios 
de es t á clase de establecimientos, que 
h a r á m á s agradable l a estancia de los 
veraneantes i^n nuestra incomparable 
playa! 
l ie desear es que estos proyectos ..no 
encuentren obs t ácu los para su realiza-
ción y que pronto sean un hecho conso-
lador y efectivo.-
Ni que decir tiene que nuestras simpa-
t í a s e s t án de parte de nuestra tan digna 
domo activa Corporac ión munic ipa l que-
de modo tan inánifiésto procura el en-
g r a ñ d e c i m i e n t o de este pueblo. 
A .medida que conozcamos detalles nos 
iremos ocupando de éste importante 
asunto, y aplaudiremos sin d i s t inc ión 
de matices pol í t icos las iniciat ivas y sus 
autores. 
P O R T E Ñ O . 
Instrucción pública. 
I .us maestros y maestras con servicios 
internos incluso los sustitutos y de pa-
tronato, d e b e r á n solicitar há'Stá el 16 del 
actual, si ya no lp hubieran hecho, aco-
gerse a los benelicios del Real decreto de 
13 de febiero ú l t imo para su ingreso en 
propiedad, en escuelas' nacionatos, d i r i -
giendo sus instancias a l s e ñ o r jefe de la 
Sección adminis t ra t iva , a c o m p a ñ a d a s 
de sus hojas de servicio, si nto disponen 
de ellas en el momento p o d r á n hacerlo 
mas tarde para, just if icar sus solicitudes. 
No necesitan r emi t i r hojas los que fb 
LVUIVU en las listas de la Dirección gene-
ra l de los a ñ o s 19U y 1915. 
Tengan presente que no se eoncederá 
m á s plazo que el s e ñ a l a d o , y p e r d e r á n 
su derecho los que no lo hagan en el re-
ferido plazo. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, ' ¿ 1 . 
Obeervaclonea metereolósioae 













Barómetro a O0 y al'nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la s o m b r a . . . . . . 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo.» 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 21,4 
Idem máxima a la sombra, 12,6 
Idem mínima, 5,4. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayei 
8h hoy, 575. 
Lluvia en nqni en el mismo tiempo, 8,8. 
Evaporación en id. id., 3,0. 




PEDRO A SAN MARTIN 
(tuoMor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanco» de la N* 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicj 
« m i r a d o en comidas—Teléfono núm ) f 
Gran Gafé Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señoreí 
Díaz, Odón y D'Here. 
Sociedad de Ebanistas y Carpinteros.— 
Esta Sociedad convoca a todos los dele 
gados a una r e u n i ó n , que se celebrarú 
hoy viernes, a las oohp de la noche, para 
t ra tar un asunto de verdadera urgencia 
Mataedro.—Rómaneo del día 13: I teséí 
mayores. 12: menores, 16; ki logramos 
t . m . 
Cerdos, 6; kilogramus. 6S& 
Corderos. 12-i; ki logramos, 330. 
Carneros, J; kilogramos, 18. 
I? Niñera Elegante' 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. - s 
Deposito: 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, 11 
Los tradicipnalistas.—Ei p róx imo do-
mingo, d í a lí), a las ocho de la m a ñ a n a , 
c e l e b r a r á n los tradicionalistas, en la igle-
sia de la iAnuiu iac ión , una misa, con or-
qliesta, por los m á r t i r e s de la t r ad i c ión . 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 13 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, 1; bembras, 1. 
Defunciones: Agueda Llama Gutie-
rre/., de trece meses; San M a r t í n , 31, p r i -
mero. 
Perfecto Lanza 'Bolado, de cincuenta y 
nueve a ñ o s ; Torrelavega, 1, bohardi l la . 
Manuela Cuerno Rui/., de cincuenta y 
ocho a ñ o s ; San Francisco, 13, tercero. 
iPa iü inp Lanza Arnové , de cincuenta y 
un a ñ o s : Cueto (barrio de Polio), 9, p r i -
mero. 
E s c o l á s t i c a Urgate Viña , de cincuenta 
y c u á t r ó a ñ o s ; Lope de Vega, 10, cuarto. 
Meli tón L a g ü e r a Viadero, de cincuen-
ta y siete a ñ o s ; .General Espartero, i . 
te l-cero. 
l ' a n t a l e ó n Lanza, de setenta a ñ o s : L i -
bertad, 11, bajo. 
Ma t r imon ios : uno. 
bir» la correspondencia a todos los con-
vecinos, s e g ó n que éste ó a q u é l llegue a 
la «estafeta)) con anter ior idad a otros y 
| i o r propia conveniencia. 
Sobre estas enormidades, que tantos 
perjuicios i r rogan a los vecinos de todo 
el reí mino del valle de Vega de Pas, l la-
mamos la a tenc ión del s e ü ó r adminis t ra-
dor de Correos de Santander. 
E l corresponsal. 
Vega de Das, i;i-3-i019. • 
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OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a u n a y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ. 13 
Buques entrados.-^'IUdgien)>, en lastre. 
Buques salidos.—-«Freikolb», con mine-
ra l . 
L a pesca.—Las parejas y vapores que 
salieron ayer a sus faenas,' regresaron de 
a i r i hada al puerto, por causa del nial 
tiempo, sin haber conseguido hacer ma-
rea. 
V ^ i c i a r e l i g i o s a 
Los ejercicios espirituales que la Co-
fradía de la Virgen del Carmen practica-
rá en la iglesia de los Padres Carmelitas 
Descalzos, de esta ciudad, en la presen-
te semana, c o m e n z a r á n el s á b a d o , d í a 
15 de marzo, a los seis y media de la 
tarde, de spués de cantada la salve car-
melitana. Este d í a tan sólo se h a r á la 
in t roducc ión a los santos ejercicios. 
Desde el d í a Ul la d i s t r i buc ión de los 
actos se ver i f icará por el orden siguien-
te : por la m a ñ a n a , p l á t i c a d e s p u é s de 
las misas de seis y nueve. P o r l a tarde, 
a las seis y media, Santo rosario, expli-
cación doctr inal y s e r m ó n mora l . 
l.os ejercicios de las seis de la m a ñ a n a 
y de la tarde, s e r á n intercalados con 
cán t i cos de penitencia que e j e c u t a r á n 
los qoros de cantoras. 
El d í a , 23 a las seis y ocho de la ma-
ñ a n a , misas de c o m u n i ó n general con 
cán t i cos euca r í s t i cos . 
Por la tarde, d e s p u é s del s e r m ó n , se 
d a r á la bend ic ión papal con indulgencia 
plenaria, que g a n a r á n todos cuantos hu-
Iúci . n asistido a los ejercicios y comul-
gado el ú l t i m o d ía , y se t e r m i n a r á con 
la S Í I 1 ve popular. 
Los ejercicios s e r á n d i r ig idos por el 
reverendo padre Juan T o m á s del P. C. de 
M a r í a , Carmeli ta Descalzo de la Resi-
dencia de Oviedo. 
La Cofradía d e l Carmen inv i t a a estos 
santos ejercicios no solamente a los co-
frades y socios de la Semana Devota, si 
110 a cuantas personas qnisiecen tomar 
parte en ellos. 
Industrial carbonera 
S O C I E D A D ANONIMA 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a y cumpliendo 
lo que determinan los Estatutos, se con-
voca a j un t a general o rd ina r i a de ac-
cionistas, que se c e l e b r a r á él d í a 29 del 
presente mes de marzo, a las cuatro de 
la tarde, en el escritorio de l a s e ñ o r a 
viuda de Abarca, Muelle, n ú m e r o 21, en-
tresuelo, para t r a t a r de l a siguiente 
ORDEN D E L D I A 
1. " Lectura de la Memoria , balance y 
cuentas. 
2. ° Nombramiento d e . u n consejero. 
Las papeletas de a d m i s i ó n p o d r á n re-
cogerse antes del d í a s e ñ a l a d o para la 
j u n t a en la oficina de los seftCres Hijos 
de Dasterrechea, Muelle, núme i ' o 6, bajo, 
los d í a s laborables de once a una, me-
diante la entrega de las acciones o res-
guardos. 
Santander, .14 dé marzo de 1919.—El 
presidente, A. D. Tejeiro. 
íanaenoa 
J U N T A GE'NERiAL O R D I N A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
t rac ión y de conformidad con los Esta-
tutos, se convoca a j un t a general de ac-
cionistas para el d ía 29 de marzo, a las 
cuatro de l a tarde, en el local de l a Cá-
mara de Comercio. 
ORDEN D E L D I A 
Aprobac ión de l a Memor ia , balance y 
cuentas. 
Nombramiento de dos s e ñ o r e s conseje-
ros. 
Nombramiento dé l a Comis ión reviso-
ra de cuentas para 1919. 
Una vez terminada la j u n t a general 
ord inar ia , se c e l e b r a r á en el mismo lo-
cal 
JI NTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
con la siguiente 
ORDEN D E L DIA 
Reducc ión del capi tal social. 
Las papeletas para la asistencia a am-
bas juntas, se e n t r e g a r á n desde el d í a 
de hoy en las oficinas de la C o m p a ñ í a , 
Muelle, ,'10, mediante la p r e s e n t a c i ó n de 
los extractos de insc r ipc ión de las accio-
nes o resguaros de los Bancos en que 
estuvieren depositados. 
Santander, l i de marzo de 1919.—El 
presidente del Consejo de Admin is t ra -
ción, Antonio de Huidobro. 
Gmipañ̂ Tisiiiediíerráiiea 
D E B A R C E L O N A 
S E R V I C I O DE M A R R U E C O S 
El d í a 20 de este mes s a l d r á de este 
puerto, para los de C o r u ñ a , V i l l aga rc í a , 
Vigo, T á n g e r , Ceuta, Mel i l l a y pr incipa-
les del M e d i t e r r á n e o el vapor 
« O R A O »» 
admitiendo cargo y pasaje para dichos 
puertos. 
Pftra informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES OOR1GA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 32.- Teléfono núm. 685. 
Kfc O Y J k . T L i ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R ^ 
S u c u n a í en el Sardinero: ifi\¡! 
HABITACIONES * 
Servicio a la carta v por Cuh. 
: : ""Hm 
VINO 
PINEDO 
Sancionado ya cpinoj»! nJ] 
jor tónico nervioso, .^uio J 
m á s científico de los i > i v | I U r a | 
dos de fósforo: acertaréis cfiai 
vuestro consejo ' recomendli 
dolé á los débi les . 
CompaflíaTrasmeáíterfi 
D E B A R C E L O N A 
S E R V I C I O DE CANARIAS 
El d ía 17 de este mes saldrá j l 
puerto para los de Vigo, Santa rar 
Tenerife. Santa Cruz de la Pa lma« 
Palmas, el vapor 
T L U f « I A 
l ' a ra informes a sus cpnsignatS 
admitiendo carga y pasaje para 
puertos. 
SEÑORES DORICA Y GASUSol 
Paseo de Pereda, núm. 32.- TelefoJ 
L A S 
G R I E T A S 
v 
A S R E R E Z A S 
DE LAS 
fVlANOS 
dcsaparecEn con una sola apllcaclúniit 
de|endD la piel l ina , suave y ckliclosa 
Para 'os cu idn-us d i í r i f l s ;Jr! ru l i i j j 
J a b ó n " E S C E R i N i 
aa rn i r ab l t p ro i luc in de locador 
P í a s e o s 
de I y « Di 'sr las 
De venta en Santander: Pérez 
lino y C o m p a ñ í a , José M a r í a 
Diez, F . y Calvo, Leal. Atarazan 
principales farmacias. 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PÁTERN/Ni 
Andrés Archa del Va 
Santa Clara, 11.—Teléfono 7M 
MASAJISTA Y CALLISTA 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL 
AvPoe a damisllio—Teléfono Wl 
P e l o t e r í a & J o y e r í a & Opti 
C A M B I O D E M O N E I ' j 
PASEO V f P m S B A ( M U « L L ; i . 1 
Banco Mercantil 
C A P I T A L r P E S E T A S 6.000.(1 
Cuentas corrientes y depósi tos a lí 
ta, uno y medio por ciento de in 
anual . 
Tres mesce's, dos por ciento aunal 
Un a ñ o , tres por ciento anual, j 
CAJA D E AHORROS: A la vista,! 
por ciento de i n t e r é s anual hasta I 
pesetas. Los intereses se abonan 81 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de creí 
órdenes de Bolsa, descuentos y ®* 
de crédito. 
Cajas de seguridad paro particiwj 
indispensables para guardar 
valores y documentos de impuriaí^ 
L m ^ s s i n f i 
Por Incandescencia, por gasolinai 
•A, ? j a , sin olor, sin humo, iDC-xpw 
Fd mejor y m é e económico sister' 
alambrado psra caftae de campo, bl 
J 
Palmatoria^ con reía, para bfrj 
cuatro vece* m á s económica 1 quf'j 
'ai. a treg pesetas. I 
L á m p a r a Kranz para luz e 
Da luz blanca como la del Sol. 
cha todos los rayos luminosos. Co0^ 
y proyecta la luz con precis ión EsV| 
deramente Insensible a las sacudid»^ 
m& elegante. Tamafio redneido. 
an vatio por bajía. 
Depósito al por mayor y ED*'[',0L. 
•¿r de mu^blí)», máquinas Par^fa 
dUeos, bleleleiai y motocicleta*, Ig 
n - ü f i (». m C J -di 
P A P E L VIEJ 
A S Í 
Desde Vega de Pas 
El servicio de Correos entre el pueblo 
de Gusparras y Entrambasaguas, va re-
sultando y a un completo desastre. 
No hay forma posible de qne un per ió-
, dico, una carta o un paquete postal, lle-
tiene en estudio y piensa l levar a l a - p r á c - ; guo a poder de sitó destinatarios con mé-
l ica, t an pronto como las circunstancias nos a n t e l a c i ó n a seis o siete d í a s , 
lo permi tan , -el excelent í s imo Ayunta-1 Y esto se debe a que. entre Cuzparras y 
miento. | Kntrabasaguas no existe pea tón alguno, 
Se relaciona el uno con el abas tec í -1 siendo los vecinos los encargados de «au-
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparatos 
or topéd icos , bragueros y piernas ar t i f i 
c ía les , muletas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
(GARCIA, OPTICO) 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521 y 465-
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
A 1,1 A L A , l í (Palacio de la Equitativa) 
1 ^ V M I L I . ^ 
establece una sucursal de su a l m a c é n de 
vinos en Liber tad, ?, donde le tuvo In 
PERUANA.—TELEFONO, 3-72. 
S E V E N D E A S I E T E P E S ^ T / 
• A, E N LA ADEaiNISTRACSON ^ 
O p i n i ó n v a 1 ^ 0 ' 
E l d is t inguido y notable medie0 
tor don Gonzalo Ára luce 
CERTIFICA : Que halneiulo?.? 
do el Vino Ona, del doctor 
en numerosos enfermos "l6^1 ,-01 
cutivas, ha observado una 
un w 
consecuencia de enfermedades 
 
r á p i d a de los mismos, con s 
d ina r io aumento de apetito 
todos, contribuyendo éste a , 
r á p i d a nu t r i c ión y curacam ^ 
Y, aun cuando enemigo ^ " j j 
tifleaciones acerca de especiny, 
go, sin embargo, una ex06?0^ 
este notable vino medicinal. " 
centrar en él propiedades t^'L"»; 
r i t ivas y fortificantes extraora 
>**vv*vv%*wwwv*» 
M U e B l E M I R f l Q U f l N O M A Q U I N A S D E C O S e R 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
( M i U MI ft k akn RÉ É ktoj. 
acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos .precios de época normal, toda ciase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
, 2 , d u p l i c a d o 
ilOiSl É li 
t t 
SBfflVltS© 9>SftMÁWRM¥9t 
íTnicae&sa en esta ciadad. qwe dispone d« an Ujoso GOGHE 
S ü F A . - G r a n FÜRGON-FI N E B R E AUTOMOVIL * para 
traslados áe cadárert-: 
* U » s a i A ÍPSÍWBRA. s iaa. W, l»iMM B «Bttsaaftot . T| l«KHt - M . 
A.»OKllL.<» PÍ A 
sumí'10 por las Compaf i ías de ferr 
l amp11 a Zamora y Orense a Vig 
(iras Empresas de ferrocarriles y 
¿mies del Estado, C o m p a ñ í a Trasti i 
fehuales y extranjeras. Declarados sin 
icarriles rlai Norte'de Espafia, de Medt 
de Salamanca a la frontera portugue 
ránví .ás a v»,ioor, Marina de guerra y 
¡dica y ou««. Empresas de navegación 
i llares al i «rdiff por el Almirantazgo 
¡¡'arbonos de vapor.— Menudos para f .iguas.—Aglomerados.—Cok para «KOI 
(arlúgicos y domést icos . 
'fáganse los pedidos" a la 
íara 
jiiva 5 bl?, Barcelona, o a sus agentes-
¡Xll! |6.—SANTANDER, señores Hijo 
l'viLES. ngente« de la «Sociedad Hn ' 
i: Ni ADR I D don Ramón Topete, Allou 
de Angel «'rtrez y Compañía.—GTJON 
ora Española».—VALENCIA, San Rafael 
|pRrí nlrnK Informe» y precios dirigir o a las oflclaas de I» 
« 0 8 I B > A » H U L L E R A ESPAÑOLA 
citado pucrlffl 
a s u s C0ÍM 
CASUSO 
-Teléfono 6Sl 
l i s o s a - f S o l u c i ó n 
[w/iWh *l W^arriniiato «n Uwlúi Mi» 
.Vuero preparad^ compueaio de 
^carbonato dt t-iej-, purísima <!« 
tíñela de ATVÍB, Saí t i tuye .-,on gran 
•IPOSITO: dOOTOR K B N E S I S TO 8aa « s r a J t^i» , nái 
|Di VÍI;4« en la» p r i c i pa lw í a r m a c l s f U l íspafia, 
I N í l A N l A K ü E R : P é m dsj MódiiÉiü / 'L»fljpttAÍA 
de gliceru-ícifaUi de cal df OREO 
SOTAL. Toherouloai» , catarree- eró 
nlco*, bronquit ; ' y debilidad f e«» -
ral.—Precio: 8.W pesetan, 
i i HlftilrW 
mi se puede desatender esta indisposi ¡ón s in ; exponerse a jaquecas, almorra-
vnlndos, nerviosidad y o i r á s consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
[se convierta en graves enfermedad ^. Los polvos regularizadores de R IN-
son el remedio tan sencillo como se. uro para combatir la , s egún lo tiene de-
jado en los 35 a ñ o s de éxito crecien;.-, regularizando perfectamente el ejefcl-
ae las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
pcia, P ídanse propeclos al autor, VI RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
I"1 veiide en Santander en la droguer i de Pérez del Molino y Compañía. 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S f son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece ia T O S al concluir tel.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
LOP qUp tengan Ja^ ^jj^l Ĵ jfi s o f o c a c i ó n , usen U -
'S'ftrríllos antiasmáticos y los Papeles azoados del D r . A n d r e u . 
f- 'o caima:! al acto v p e r m i t e n descansar d i i r a n t í j iá uo^hn. 
A BASE DE LAVON 
¿ c ! ^ tónico (lue ae conoce para la cabeza. Inarlde la caída del pelo y 
lo q,lp ert I íuiravillo3amenteI porque destruye n» « « s p a que ataca a la raíz, 
uidíi & |V1̂ a 'a ca'vicje. 7 en muchos rasos "favo.«ce la salida del pelo, re-
Jbilet| | sedoso y flexible. Tan precioso preparuuo debía_de presidir siempre 
r las l?oaclor> aunque sólo fiiese por lo que benuoaea- el cabello, prescindien-
pseos dp11^ vi.rtudos que tan justamente se le witribuyen. 
h vende ^ ' ' ^ ^ ^ pesetas. La etiqueta indlcu el modo de usarlo. 
^li>i^en Santander en la d r o g u e r í a de Pére» wel Molino y Compañía. 
^ 'oniiias I h m é m ^ 
^ casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
on "a,1tos de goma y alumbrado üíerior eléctrico. 
l l ^ k a n k í B é v i l . Mkí 40 HP., para ^ traslado dft n^ávere^ 
RObREUOS>UVDK,,'AS ^C^DADES «MUTUALIOAD MAUIUSTA>, «CÍRCULO CATÓLICO 
Y Exi'ósiTfJ ^ ^ M A * - — S E R V I C I O AL SANTO HCÍSPITAL, CASA DE CARIDAD 
OS. ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE E * CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
" 0 (casa U les Jardines), 6-Teléí 22? 
S A f Q ' T ^ feí I » E Wt rr 
Vap^rts íorrtos t i 
wám 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El d í a 19 de marzo, a las tres de l a tarde, s a l d r é de Santander el vapor 
A L F O N S O X H 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
idmi l iendo pasaje y carga para Habana solamente. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Pina l l á b a n a . 310 pesetas, 12,60 de impuest.rv^ y 2.50 de gastos de desemNarqm; 
En s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
infanta Isabel de Borbón 
Í« la mlnuar Compaftia, a d u í t U a d o pataje y « a r f a ¿«ÍUIBO a Mcm4ATlAs« g 
4m«icoi Aires. 
r.Bi-s vaporei admiten fa^ira m 1*» cíjadlcione» K I H íavoraWstt j pa*aJ«ro«, a 
luicnta la C o m p a ñ í a da alojamífenlo O J B J r6m&i« j tratfl r^mrrado payis »«rí 
'itaao en »u dilatado servicio 
-TodoB IOR vaporee tienen t«l(»z:raíU * n hilo» 
T a m b i é n a»- admita carga y «# expldta pasA>í v» r» 'Sil»» i** f . a * » t i siat 
•> ví-rvído» p.)r l inea» T^ipilarí». : 
í M F É S T D S T i C J Q a S 
IMPORTACION DIRECTA 
f V J O l 
. ) L a P i n » T a l l a d a 
F A B R I C A B f T A L L A R , I IÜELAR Y R R S I T A U R A K TOBA BLAttX BB LUNAS 
f t P B J O t B E LAS FORMAS Y M E B I B A 8 Q U E Sfc S E S E A , S U A B R O S ERA 
BOS Y MOLBüRAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
$KS(*A«WÜ: A m é * £«M.i«HU, Mli». 4- TtléfOAO S3I . -FABRüSA: « • r * « r ( B ' « . U 
T O 
E L M A Y O R A D E L A N T O 
en la siembra de semillas, es el mé todo 
I* K R O 
Mejores semillas. Germinac ión m á s temprana. Oran economía. El iminación do tra-
bajo. Evita trasplantar y entresacar las plantas: 
FELIX ORTEGA (S. A.) , ca l l e de Burgos , > ú m . 1-Santander 
v ETIV i > o 
magníf ico juego de sala, Luis XV, com-
puesto-de s i l le r ía , l á m p a r a y v i t r i na . 
In fo rmaran . Velasco, 17, bajo. 
B A N I E L G O N Z A L E Z 
daH« d« San José, numere i , ka)o 
aprendices dé confitero y adelantados. 
Informarán en esta Administración. 
L I N E A B E Í U ? A Y MBJISO 
Servlciu meuaal, saliendo de Eüb&A, le Santander, de u y,u j de CcrmJia. 
j a r a Ua-baiia y Veracruz-(everiiHal) Salidai d i V e r a c n u «(veatKal) y d«- H afean A 
aara r.or'.jfia-'.iiji 'in j Santander. 
L I N E A B E HCW fOfíK SUBA M E J I i O 
Servicie mensual «iUrn-Tñ áé—íÍAiKf] va-, de Valencia, de Malaga y de (^4dit, 
jara New York. Habana y V « r a c n u evefitcai) Regreeo de Verjwreri :»Tea 
'.ao-ll T le Habana: con- «-cala en New York. 
L I N E A DE Y E N E ? J E L A SOLOMBíA 
Servicio menatscir, «.ai fado de' Barccdo- % do Valencia, de MáiAga y de i'.ldii, 
j a ro Las Palmas, Sa'nLi Criiz de f̂ a Paln o, Puerto Rico y Habana> Salida» dr 
jolón para Sabandla Curacao, Puerto Cabcup-, í.a Guayra, Puert.'i 'Rico. Caí^F'-Aí, 
^ádiz r Barcelona 
L I N E A S E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo oe Barcelona éi"4, de M á l a g a ci l) v ae Cádiz ei 7. 
j a r a Santa Cruz de Tenerife, Montev-de. y Buenos Aires, empf-endiendo el Tiaj» 
te regreso de Bupnnp Aires el día 2 y le Montevideo ei 3. 
L I N E A B E i>RA8IL-PLATA 
Servicio b;meusual, .saliendo de Bilbao Santander, Gijón, CoruAa y VÍÍO, oara 
t ío Janeiro. Santos, Montevideo y Buen. > Aires, emprendiendo el viaje de regr*-
o. desde Buenos Aires paia Montevideo. Santos Río Janeiro, Canaria*. Vlgo. ( t 
ufla Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E FF.RNANBO POO 
Servició mengua!, «al iendo de 'Barcelona, de Valenc)*, de AMcaur* y se üitir* 
¡ara La» Palmas, Santa Cruz de Teüer i fe , Santa Cruz de la PH'm* y paer to i de 
"•anarlar y de la P e n í n e n i a i n ü " adag en el r iaje de ida. 
Ofrece al público 
ia fábrica de bordado», Ruamayor, nú 
mero 41. los nuevos modeloe dé storee, 
galería», cnrtlnonefi, vlsillop, corkinas, 
colchas y loda clase de cortlnajee fabrl 
ados a ia medida. 
Presupuesto, económico i Se paia el 
miefUrarío a domicilio. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PACO MAS QUE 
NABIB 
Juan 4e Herrara. Q 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en 8.) 
Bervantee, i . 
M O T O R E S 
de combBstibles líqttidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sióu, garantizados, de 1 HP. 
i ^ i ^ J V y de 1.000 á '20.000 
pesetas v ^ — — — — 
Vende M. PELA YO-—Cas-
tre Urdiales 
¡Sabañones! 
El q u é sufro esta molestia es por-
que quiere. 
Use bóy mismo el laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y -cho 
horas, es tén o no ulcerados. Diez 
años de '-xito creciente. Las m á s 
altas recompensas alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las d r o g u e r í a s de P é r e z del M o l ' 
no y H o r n a z á b a l , Velasco, 13. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
D a v i d B l a n c o F e r n á n d e z 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Gasa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
Di 
^ A E T I B A N T H 
Na trasladada tu demleliie a ka 
«!e san ¿CH. n ú n a r » i . eafUfKtf*. 
Servicios públicos 
Lee &x;tiguai pastiftaa ¡-«estoralM de RÍDCÓB, iau coaooidaa y asadas por e. pú 
saotanderino, por ' su brlBante resultado para combatir la tos y afeccione» d* 
7ar^A;i»a. o« haBaa de veota en la drogH'-r ía d« Péree del Molino. *n la i « VI 
S i ' v u c * . y Calve y •« * 'Armacia de Erasan. 
ABSENTA UENTiMOS CAJA 
¡PÍO BXTNCfcUE: XJSTBO^ l̂ JTA !̂ 
- PROCURE SE ENCUENTRE EN SU T A L L E R 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO K3.323. 
Ŝ Ae<liBa fsatiifal silícea clasiíicaíle 
l>a.ra toílom nsosj industrialen. 
SOLlOITEtN CATALOGO HACIENDO REFERENCIA A ESTE ANUNCIO 
Correspondencia: 0NENA SANTANDER 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16.45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a la« 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a MarróU: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R C i A N E S 
De Santander a Liérganei: a las 8,55. 
12,15. 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a iaa 7,íb 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a lag 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12.15, 
16.15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
1 legadas a Santander: a la i 7,55, 11,88 
16,28 y 20,34. (Lo« düe último» «on d-
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N B E LA BAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55 -
Salida dê  Cabezón: a las 7.15. 
Jueves "y domingos o días de mercado). 
Salida de Santander,- a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a lae 12,20. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a lae 16,27; 
Uoga a Madrid, a las 8,40.—Sale de M¿-
dnd, a las 17,25; Hega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sal* d^ Santander, a lá^ 7,23; n*-
g& a Madrir, a las 6,40.—Sale de Ma-
drid, a la» 7,16; Uega a Sanatnder, a fae 
13.40 
S A N T A N D E R - O N T A N E B A 
Salidas de Santandier: a la* lu y 17,lu 
Salidas de Ontaneda: a ia» 7,28 y 13.5íi. 
Cochea de alquiler. 
Por egientoe: Desde las estaciomee de 
los ferrocarriles a Miranda, la Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptaa; excediendo de este número, 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y-
Miranda a la segunda Alameda y vicever 
sa, en los días de feria, por asiento, 1 pta., 
id., id., cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el número de 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a ia Plaza de Toros, por asiento, 
l pta.; id. a los sitios de romería, dentro 
del término munic pal. o viceversa i " i 
asiento. 1 peseta 
Por carreras: Dentro del casco de ia 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptae.; 
hasta i pereonas, 2 ptas.—Por el paseo 
del AJta, 1 a 2 pereoans, 2 ptae.; hasta 
personas, 4 ptas. 
Por hora»: Por cada hora dentro del 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
.•ada media hora en las mismas condicio 
nes, 2,50. — L a media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un cocht3 en día de toro\ 
pagará el completo de los asientos que 
tenga ei carruaje. 
Para los efectos del servicio de ca 
rruajes *e considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este de la calle 
de Castilla, vaya en dirección Norte al 
Paseo viejo de Miranda, continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas;, 
Paeeo del Alta, Peñas Morenas y calle 
de la Industria, al extremo Oeste de la 
-stación do. mercancías de Bilbao. 
Teléfono interurbanoe. 
i.eutral: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
l pta.; cada palabra de exceeo, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 primeras 
palabra, 0,05; cada palabra más , 0,02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutoe; 
;on Torrelavega, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdiale« Vitoria, 
t,¿o, Burg 'S, 2,i? P v - • u y Vallado 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2.— 
Baúl "péqlfe&P. L—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. " ^ " " ^ 
Desde las diez de la "Tf̂ uhe a las cinco 
de la mafiono, doble t a r i f a . ^ ^ , . _ 
Automóvile» de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o íracc ión i 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4 : 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. más o fracción, 0,25. 
E n ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera de la pobla 
c:ón regirá esta misma tarifa, pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
pie vuelva el coche de vacío. Loe servi-
cios después de las 12 de ja noche, tarifa 
ioble. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o eoateiones de íerroca 
rfil: Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgrns., l,(M.i.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,O0.^Por cada 10 kgmi&. de 
kgms., ptaa. 0,50,—Baui g bulto de 15 a 
exceso, 0,50 
Servicio posta.. 
impóstelo» y retiración de valore6 Je 
.daradus y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorro» y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReciamaciOnea de correspondencia asegu 
rada y certificada, de 9 a 11. 
Liata y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a I t . 
Reparto a domicilio del Correo e Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, Liérgaens y Mixt" 
de Lian es, a las 12,45.—Correo de Astu 
rías, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
las 18,30. 
Los domingos se hace «clamen e el re 
parto a las 12,30. 
Servicio lelegráflco. 
(Estac ón telegráfica: Arcillero, núm. 1.; 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hata 5 inclusive, 0,10 pta».; cada palabra 
más , 0,05.—Telegramas urgentes; triple 
dej ordinorio.—Telegramas de madrugo" 
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra más , 0,021/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despache 
"De madrugada».) 
¿Tose usted? 
¿Tiene C A T A R R O , R O N Q U E R A , 
B R O N Q U I T I S , O P R E S I O N D E 
P E C H O O E X P E C T O R A CON DT-
C U L T A D ? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
cesarán todas sus molestias y evi-
tará LA G R I P E y LA T U B E R C U -
L O S I S . Premiado con M E D A L L A 
D E ORO, DIPLOMA D E HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas las 
fiumacLas, y en las droguerías de 
Pérez del Molino y Hornazábal, 
Velasco. número 13. 
Imprent», de E L P U E B L O CANTARRÜ 
